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Ip: j Del momento. 
S e c o n s t r u i r á e l f e r r o c a r r i l 
S a n t a n d e r - C a l a t a y u d , 
KV-iEste es el t í tu lo de un telegrama qua publica «El Delmte» en su edicióu 
•lie ayer para Madrid, y como en nuestrd án imo está .el convencimiento que 
^.ev¡ela la afirmación de ta l epígrafe, lo reproducimos y lo hacemos nuestro: 
ce. coñsli'u.irá ei- ferrocarril Santander-Calatayud. 
i 'fié aqui el texto del aludido telegrama, que,' como verán nuestros lecto-
res, coincide exactamente con las noticias particulares llegadas a Santander y 
. Jjue nosotros recogimos y comentamos ayer en este mismo lugar del perió-
Bico: 
',«Zaragoza.—Esta tarde celebró reunión la Junta provincial para dar ouen-
.fá-de las favorables impresiones que na, t ra ído de Madrid la Comisión arago-
• pesa que fué a gestionar del Directorio diversos asuntos de gran interés para 
la- región. 
f Se dió Guenta de que el presidente del Directorio hab í a prometido sacar 
fn bjjeve a subasta la construcción del ferrocarril Santander-Burgos-Calata-
•Vud. También promet ió el general pr imo de Rivera que para los riegos del 
Aragón se inver t i r á^ cuatro millones m á s anualmente. 
Por todo ello se acordó enviar un expresivo telegrama al Directorio ha 
tóendn comstar el agradecimiento de Aragón por estas soluiciones favorables, 
bspecialíñenle por la construcción del lerrocar.ril Santander-Burgos-Calatayud». 
¿Para qué hacer comentarios? 
D e l Gobierno c iv i l . 
El general Caatell, £eiici« 
tadisimo. 
Más azúcar. 
El giobOTnadar de ña plaz.-i d i jo .mo-
chie a Jos. penioidistais qfiie se haibía 
a^orlizadio Illa (imiportación de Va'Ja-
doíid, do 751 sacos die a z ú c a r , co-n-
sigiH.idos a esta capital . 
G04 leerte nueivo carigamien'to de azú-
car, dijoi e'l señor CasiteU iqoie se en-
iconteaba, pc/r buhara, abastecida !la 
población. 
Los Ayuntamientos de la 
provincia. 
El gcnerail mamifesitó diesipnés a lus 
ireprcseinliajuties de lois pe r iód i cos que 
el {Megado gubea-niait.ívO' ipaira eJ A y u n 
feonr'eníto .die San MjgueÜ de Aguayo 
le h a b í a ciumsiado dos d'enuncias: u n a 
iwr mialvcraaaLón y otina por estaf.t 
de fondiois anuiruicipaJesi, a ñ a d i e n d o cue 
batóa pasaido el asuihito a l s e ñ o r iúea 
de primiera dnstamcaa, piara en sai d í a 
exigir, a d e m á s , las responsahilidaded 
que ailcanzan a l a nuayor p'an'to diel 
(pueblo. 
(Bajo rtiamibiiién a loisl ipeniodistas Wa 
autivridad nnilliitiair quie se luaibía pedi-
do tuna lin&piecaiün leapleciail, lado m á s 
dla l d ord inar ia , pana los Ajynirafcaníiau 
tes de Amevas, Arredondo, Santlurdo 
de Tonanzo, Ouit 'ozo. Solliómzano, >Sa,-
ro,. Rucinite, VaJjdlejpriadla del Río , Ref* 
masa, 'Jluidianda, Molledo, Piotes, V a l -
diecíea, ¡H/azais e n X'jesto, ?Villaca.rr:e-
do,, Arenas die l iguña, Ast i l lero , Veiga 
de O é b a n a , L impias , San Folleos de 
Jol ina , iSan iVicente de ^a Dairquera, 
Gailmóniiiga, r ieinrerías y San Miguel 
dle Aigiuayo. 
Otras noticias. 
El genc-a'al .Gaisite'll r e c i M ó ayer gran 
DjTOero de fefliiiciiitaci ornes por su .as-
cmso a genenail de d iv i s ión . 
El s e ñ o r Ciaisdiedl sositiuvo ayer u n a 
oonferencria telefóniira con el general 
señor, Ma.ntíuoz Anido, quiien le fe l i -
Któ liguai'iincntL1. y él ail s e ñ o r Anido, 
que Iha, asicenidliido taiinibQén a tensen!e 
general. 
Eli gioibi2irn!asidcr /de Siaratandicr le pire 
g u n t ó si con i t i nua r í a en el Directorio, 
pero l a conitiesitaiciión fiué de ignorar lo 
el dnitereeaido ¡haisita l a íechia. . 
Tamipoico eie eaibie con exainWituid el 
generaji qiuie h a dle su;piliir en. el marido 
de niuieliiira) ^proivüinoia. ail s eño r C.'ÍS-
te l l , a.unq¡uie es posiibCte /qiuie sea de-
sagnado fijara ledlo eil señior Villegas 
Montesinos. 
Itgiuiaíimieni^e jjiainbi'cipó /a IOB iperi-Ji-
idiíSitóS e l gobeirnador iluabierse coip-Cf-
düdo l a exitradación deJ súibdiito mej i -
cano general Cajsitiillo, «jue se encuen-
t r a en l a cárce l de Sanitanidiar., 
En libertad. 
lAjtendiido ;G(1 inforanie dado pon' eü 
abogado dell Eisitado, elli igoibernador 
miillit-air de l a pJ.a.zia bia dcicireitiaíio la 
l i t o r t a d ' diel í($eipcKSÍt.árjiOHCcin,taidcir del 
Ayuntamiiiento de Valde-rrediible, qiue, 
como'saibemi .aiuieisrta'os kiCtares, se 'en-
conitrabat ipreso en l a cárcell de Rei-
nosa. 
Es ia cuiestion, eopio illas diemá-s que 
afectan, a d idhu MunAdipio, p a s a r á n 
a ser de comipeitenoia de los Tr ibuna-
les de jus t ic ia . 
El general y los periodistas. 
E l general Clasiteü o b s e q u i ó anodio 
con u n e s p l é n d i d o • rñncih», en t-us l i a -
bitaicioncs ipantá cu lares, a los- encar-
gados die. hacer i n f o r m a c i ó n en el Go-
;. 'en o CAÍ). 
ílizio 'Jefa , ihjoníores. lexqiufeitairaeniie 
por (cierto, Oía. diisltingiuilda esposa deil 
generai], abruimiando -cbín sus aitencáo-
nes a Jos refprefiienitanjties de l a Prensa. 
Con ésitcs, lidizo: c o m p a ñ í a a l gene-
r a l , el c a p i t á n ayudante , don Ricar-
do Riiiiz die Piellón. 
E l s e ñ o r Casiteill reciiblirá, proli-aibl e-
¡menrtie (lioy, eíl parte o:fkáal dle su, as-
censo © linuñediaitamenite c e s a r á en el 
mando de da provincia , 
.Lop ^eribdfisitais )q|nie a dlaa-do h a n 
ihleidho InCormiaición e n su! d!eiapadh'> 
ofiiciall, (qjuedan aigraidledidiainiioe a las 
delii/oaldas atenciones qoe el piiindono-
rois/o imriilitar h a tenido eiemipre para 
con ellos. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l a r r e n d a r á u n p a b e l l ó n 
e n l a F e r i a d e M u e s t r a s d e l a H a b a n a . 
La «Gaceta». 
MADRID, 18.—La «Gaceta» de ; hoy, 
aparte de otras disposiciones^de t rámi -
te, publica las siguientes: 
í l ea l (Orden disponiendo que . el plazo 
concedido por Real, deoi'eto, de 2 de oe 
tubre pasado creando con carác te r 
transitorio las Juntas inspectoras -del 
personal judicial , se entienda prorro-
gado hasta el 31 del corriente, dfehién 
do disfrutar hasta esa fecha dicha J,iin-
ta de las franquicias postal o telegrá-
fica de que goza. 
Real orden de Hacienda disponiendo 
que los tesoreros de Hacienda que reci-
ban certificados de hallarse en descu-
b)ierto, recibos pendientes 'de cobro de 
Jos abonados a centros telefónicos ur-
banos del Estado, decreten en primor 
grado el apremio a los deudores. 
Firma regia. v 
Su Majestad \el ¡Rey liirmó anoethe 
los siguientes decretos, que hoy pu-
blica la «Gaceta». 
Promoviendo al empleo de teniente 
general al general de división don Se-
veriano Mart ínez Anido. 
Idem al emplieo de general de- d iv i -
sión al de brigada de Infanter ía don 
Eduardo Disteli y Ortuño. 
Idem a l empleo de general de briga-
da al coronel de Infanter ía "don André j 
Saliquet. 
Diecxetío {rectificado) /conoodiendio l a 
gran cruz del Miérito Naval, con dis-
t int ivo Maneto, y segúin cuota rediuci-
da, a don Juan Antonio Gómez Quílez, 
por servicios especiales prestados a la 
Marina. 
Concediendo la libertad condicional a 
los penados que' se mencionan. 
En honor de un coronel italiano. 
El general Primo de Rivera manifes-
tó a los periodistas que es esta noche 
y no esta mediodía , cqmo se dijo, cuan 
do se celebra en el ministerio de la 
Guerra, (la comida en honor del 'coro-
nel itahano. 
Inspeccionando unas obras. 
E l presidente del Directorio y los ge-
nerales que componen la Junta del 
Teatro Real, estuvieron esta m a ñ a n a 
inspeccionando las obras que en el 
mismo se llevan a cabo. 
Se suprimen los regalos. 
Como consecuiencia de una consulta 
formuilada al Gobiiemo por la Comp i -
fn'a Arrendataria de Taibacos, se lia 
acordado que este año no se regalen 
las cajas de cigarros y pitil los que ha-
b ía costíujmbre de regalar a entidades 
y par t ic iúares , suprimiendo incluso 
las de los Consejeros. 
Primo de Rivera, en Palacio. 
E l .general Prlimio de Rivera despa-
fclió con Su Majestad' el Rey a la- hora 
de costumbre. 
Las visitas de hoy. 
Por l a Presidencia han desfilado hoy 
numerosas visitas. 
El general Vives visitó al general-Ma-
y a n d í a . 
E L S E Ñ O R 
D o n E m i l i o B o t í n y L ó p e z 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DB EDMINISMÓN DEL BANCO DE SflNffiHDEg 
Falleció en esta ciudad el día 16 de diciembre Jde 1923 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T Ó L I C A 
^ . T , F » . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s i & r a c S o n , e B D i r e c t o r G e r e n t e y p e r -
s o n a l d e l B a n c o d e S a n t a n d e r , 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s 
e l a l m a d e l f i n a d o y a s i s t i r a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , se c e l e b r a r á n e n l a p a r r o q u i a 
d e S a n t a L u c í a e l p r ó x i m o j u e v e s , 20 d e l c o r r i e n t e , a l a s 
D I E 2 Y M E D I A d e s u m a ñ a n a ; p o r c u y o s f a v o r e s l e s 
g u a r d a r á n p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 
S a n t a n d e r , 19 d e d i c i e m b r e d e 1923. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s t i e n e c o n c e d i d o s 
c i n c u e n t a d í a s ele i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a d e c o s t u m b r e . 
Kste recibió también al director de 
Aduanas y al general Marva. 
Él encargado de los asumios de Gra-
cia y Justicia conferenció con el gene-
ra l ValLespinosa. 
El director general del Timbre lo h i -
zo con el general Herrero. 
Una oomisión de vecinos de Melil la 
estuvo en la Presidencia para visitar al 
general Primo de Rivera y como no 
pudo hacerlo, los comisionados se ne-
garon a manifestar las gestionen que 
se proponen realizar hasta que no ha-
blen con el jefe del Directorio. 
A l general Gómez Jordana 3e visitó 
um.i oomisión do v n h u s de SalamianCi 
y el direcitor del pieriódico «La Gaceta 
Regional», de dicha capital. 
Martínez Anido, en situación de dispo-
nible. 
El «Diario Oñcíal del ministerio do 
la Guerra» putolioa una disposición por 
la cual el general Mart ínez Anido que-
da con r( sidnifia fija en Madrid en si-
uiación 'de disponible. 
Los españoles y la Feria de Muestras 
de la Habana. 
I.a .Tunta del Congreso del Comercio 
español en Ullrahiar ha informado fa-
vrraMemiente la concurrencia de los in -
dustriales e?.nañol-?s a la primera Fe-
ria de Muestras de la Haibana. 
Se ha conseguido que el Estado 
ariiordo un pabellón para dedicarlo 
excküSiivamiente a los expositores espa-
fíoles. 
La Compañía Trasa t lán t ica transpor-
t a r á grafuilamenfe todas las mercan-
cías con destino a la Exposición, tanto 
a la ida corno a la vuelta. 
Más fírira regia. 
Kl Rey lia ñ i m a d o voy VaWós decre-
tos. 
DE TRABAJO 
Admitiendo la dimisión al director de 
Instituto de Ciqmiercio e IndUi&tria, don 
Rasilio Para í fo . 
DE ESTADO 
Conrcdii ¡ i M ) grandes cruces de Car-
Jos IÍI al raidena] (iasparri, al jefe del 
Gobierno italiano, Mussolihi, al almi-
rante Tbacn de Revel, y la banda de 
María Luifa a varias damas de la Rei-
na Elena. 
BE FOMENTO 
Estableciendo un gravamen al tráfico 
de transporte de piasajeros y mercanc ías 
en lie pu.eft.os españoles a realizar por 
buques españoles y extranjeros, cuyo 
producto se des t inará al pago de laá 
derramas hechas a los navieros. 
DE GODERNACION 
Nomhrando jefe de Administración de 
tercera ciase a don Manuel Fraile Gar. 
cía, director médico de la Estación Sa-
nitaria de Dilbao. 
Despachando. 
VI marques,de Esiella estuvo en el 
liste rio de la Guerra, donde despa-
chó con las encargados de los asuntos 
de Gracia y Justicia e Instrucción pú-
í l ica . ' 
Desmintiendo una noticia. 
El jefe de la Oficina de Censura de 
la PrésMeTi'Gla ha desmentido categóri-
(fin oiilf ante los periodistas la noticia 
publicada ¡por «El Imparcial», diciendo 
HOSPITAL DE CALZADO 
que en la Presidencia se hab í a facilita-
do una nota oficiosa relacionada con l a 
creación de l a Comisión instpiectora de 
Ferrocarriles. 
Étt señor Rico afirmó que n i el gene-t 
r a l Mayandia n i n i n g ú n otro de los que 
tienen cargo en el Directorio han faci-
litado esa nota. 
El marqués de Estalla en la Presidencia 
E l jefe del Directorio llegó .a la Pre-
sidencia a las seis de la tarde. 
Dijo qnte hab ía estado en el ministerio 
de l a Guerra, donde hab í a recibido va-
rias visitas, entre ellas, la del enihaj-i-
dor inglés y la del ministro plenipoten-
ciario de la. República del Salvador. 
Después de llegar despachó con eLen-
cargado de los asuntos de Fomento. 
Pidiendo aclaraciones. 
El general Nouvilas recibió la visita' 
de una comisión de Lérida, compuesta 
del alcalde y el presidente de la Cáma-
ra de Oomercíb, que fueron a solicitar 
aclaraciones a la Real orden que auto, 
riza a la Empresa de riegos y fuerzas 
del Ebro a elevar el precio del fluido 
eléctrico. 
Intereses de la Montaña. 
Una comisión de •Ubiarco, compuesta. 
poV Dámaso García, Antolín F e r n á n d e í 
y Santiago Pacheco, estuvo en l a Presi-
HOSPITAL DE CALZADO 
dencáa, visitando al general Jordana, 
para tratar de la construcción de una 
escálela en dicho pueblo y de un trozo 
de carretera que una al mismo con 
Saniillana. 
E l general Jordana dió muy buenas 
iirr.presfi.-nes a los comisionados y és-
tos saP-eron .mu1' satisfechos de la • ertr 
tfevásta. 
Multas gubernativas. 
E l gobernador ha impuesto varias 
multas por infracción de la ley -Se 
Subsistencias. 
El Consejo de hoy. 
A las seis y media de la tarde se re-
un ió el Consejo y t e rminó a las ocho 
porque el general Primo de Rivera te-
n í a que acudir al ministerio de la Gue-
rra, donde estaban invitados a oo,mer 
los coroneles italianos Devitto y Ma»1-
sengo. 
Los vocales del Directorio dijeron qu» 
no se h a b í a n tratado cosas de impor- ' 
tancia y no hubo nota. 
El Tiro Nacional. 
El general Luque y el señor Serran-) 
.Tover, como representantes del Ti ro 
Nacional de Madrid, visitaron al gene-
r a l Mayandia para entregarle los pía* 
nlos del Polígionjo qerrado del Campo 
del Tiro que se cons t ru i rá con arreglo 
ál rroyerto aprobado por el Estado Mr-
yor Central. 
Los vecinos de Melilla, perjudicados. 
El coronel Torres M a r v á volvió por 
la tarde a la Presidencia, conferencian-
do con é\ general Jordana, para expo-
nerle la necesidad de que sean atendi-
dos en sus demandas los colonos de la 
zona exterior de Melil la que fueron per-
ir<i irados por los sucesos de j u l i o -de l 
año 102.1. 
Lista apócrifa. 
A úl t ima hora de l a tarde comenzó ..a' 
circular por Madrid una lista conté* 
Hiendo nombres de pol í t icos y nQ'^po* 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTEÍSIMO SEÑOR 
T D o n C a r l o s H o p p e y S y l Y i 
qnfl f a l l e d i en Alieaot*, el 19 de diciembre de 1932 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
R . •• P , 
S i T e s p o s a , h i j o s , m a d r e , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus 'oracio-
nes, por cuyo í a v o r v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Santander 19 de d ic iembre de 1923 
Todas las misas disponibles que se celebren h o y en l a p a r r o q u i a 
de Santa Luc i a , e igiesias de los Padres J e s u í t a s y Carmeli tas de es-
ta c iudad , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
Los E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de S. S., Cardenal Arzobis 
po de Burgos, E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de V a l l a d o l i d , los I lus-
t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de Santander, M a d r i d A l c a l á , V i t o r i a , Fa-
lencia, L e ó n , Oviedo, Salamanca y Segovia, se han dignado conce-
der indulgencias en l a ' fo rma acostumbrada, 
F u n w a r i í i de A N G E L BLAíNiCO y HORiGA.—Velaaoo, 6, y Burgos, 43.—Te léfoaos n ú n i e r o s 2-56 y 2-27. 
PAGJNA 2.—AfJO X í i . R U E e L - O C A N T A B R O '2 DE D I C I E M B R E DE 1923 
l i l k r s qiie IÜIII de ocular l is mbsc ic-
lai-ías con motivó cíe la reurg'anlza ioii 
del Direotiorio. 
podoin s afirmar quo el Directorio 
aí^) '.fia fiwliü nada &n definitiva sobre 
ie&le asnillo. 
Es cierto que el general Primo dé Ri-
vera ha recvi'ierido el concurso de deter-
minados elcn>entos civiles, en los que 
fia énoontrado absoluto ase.nlimionto; 
Ulero esto no si'.Mi.ifwa que se hnyá fie-
cho desigaiacióai para cargo algunó. 
La Gonfederaoión Gremial Española. 
El Comité !••••" •.:ivo de la Confedera-
ci'ón Gremial i-V) -•uV'ln, presidido p<v 
don José Castillo, i'sluvo en la Presi-
dencia para ver al m a r q u é s de Estella 
y comí) éste u; re cu entraba en su 
deqpacfio coníi n ¡u iaron con vai'ios ge-
fnerales, proponiéndose volver mailáfia 
Caminito de San Juan... 
En el expreso de Harcelona llegó e*-
ta j nañana . procedente de Zaragoza, el 
que hasta ahora ha sido capMán geñe-
ral de Aragón, general Palanca. 
•' "1EÍ jueces sa ldrá para Zaragoza, con 
objeto de posesionarse de dicho cargo 
tel tenionn' general Barreiro, ex conse-
^eró, del Supremo de Guerra y Marina. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Canción de amor». 
U n isefiar Rodaúgo áe Córdoba , cu-
y o nicimibine, como autor teiaftraJ, nos 
euieinla imiuidfio meuois qjoie eH de pif&rtoS 
lattjtjeivíisjSlliCjg' ew'ii.'M-y/uclos, ha. í en id - . 
el "acrileint-o ele edc¡ril)i(r unía bella cj>e 
reta, tMuilaida «Canciión de .Sñr.oi*». de 
saibor Tomiámitiico y agniadia.ble. que *•! 
ipúhlli'oo, m u y ¡niu/meiroso, iqnio a.si.- i. 
ai BU lasitmemo m ¡ol teaifo ' Peréuta, 
aipikiudió en muichois miamjento<-. 
J-a fa.n9a leis jm^eniuia v eirnná.tiica 
y it.iiemie su dieeainroilío en Vdlsnia, en lia 
ipri'rnrina ónlaintia parto del siglo pasa-
dici). en i re petnsomiajeLS qnie fuoi-on mni-
r>CB diei insiigne comipositoir ausf.riaco 
Franciisco Pi^dro SCIIUI^HT. CUVI C-S In 
enictanitadioira. nnús i r a que da relieve y 
ooioniido n. Ha mpiomísámia cpeineta. 
iSolTfT"P.«a.k'u en ella, ño r la eom-uosi 
tóófi de isnua icsoenas, el terceto <in la -
(hermianas TedhioU v el d ú o de' pr i -
(menr- « a t o y Oías ¡roanianzas de •b.T'ivouo 
y itáipile (iell seiguñido, "que íuen-on ova-
e¡io.r)iaidla« idailiutroisa mipm'ite.. 
IM'e.Tecein nuieeitina fcüliiciltacn.ón m á s en 
¿UiSlLáiatia, eil eañoir, RTOid-nigo de Cftpdo-
•ba, irn, prüimcir itiárminio, por aitr^VfNnse 
©. diar ia ilia. esírena.,' contra las to.me-
níinis icosiririnitee y mioláenites, una, $ fá 
lioninada, Jimiipia de dbfstos es túpi i los 
y j'i'.iirui'c. i m s - i a g r a d a , y iv-p T 1 n ••. 
tóiiis, que ta [fia áicógiMc*, r epa r^n t l ^ i -
do'la pon gram ••••aa'iño. 
iLa m a i r m á que uiécrcia el a to p r i -
n toro y ol ouaciiro que -da eoimaen¿ó al 
Sté|g(ipidp, sen tlüis nciertois es-jeru.-. 
1!',' méri i tu indi.sicnitih.lc. 
iPai-iTa .oiMiiipuso eJ t ipo de »3pUji-
hemt" e r n nuütífiio ackir tu , iiiioetra}i!Ao-
&3? comió un-cuciU);razo de -juúuiera- l i-
ineia en ¡Lai lesceimus deh acto si'gani.diO 
y canitariidio con eocqiiisdito giusío tlVd* 
J.; ulu'a. I 'ilair Estiuea-, Garrota y Ma-
mia Lianif'Oaid, L o l a (Bnendía., Mianueía 
Aiyiestie y (P)i|I|air J-Ieirnánd'ez, coadyuva-
rom ail •hiiií'.n. éxJito die l a opuncia, a ÍÍI 
qútS jptresfcau'oai'in-o pcoo Télieve ÍOB tjs-
ñoires lAilomso, que se v io abli^ado a 
iipipatifr l a a-onnaniza del iSGigundo acto; 
.Pi£iinqiuiei!lis., Gállenlo, IP;amis y F e r n á n -
dieE. 
Xo iqneremos 'torniiinair estafe h'nenft 
©im haicer obsean^ar iail s eño r Pallniif-i-. 
ó:;;i'eicit.rr iqlá escena de la Goimipania. 
ili;o. en Vdena, iauTi,cfuie íueina en e¡ aí-
giioi X I X , Tsoilwie ]e« eociullos de las poi"-
!• -a.- no ¡«alia hahcir letrerois en cas-
í-:-,lla-^ y que l a aco ión día l a obra, 
•'-••m ^ ';; i.hiont dio p'r.o.ti;«gTWii'?it.a, en áiO' 
d * a, p l m é ipuido tener luga.r e i i 1830, 
r^iepiV.' el maestro-, en ibaQ: fec l r i . 
y a no exieitía-, 
E . C U E V A S 
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negoeio. 
Em el Snpremo de G n e r r a . 
Vista de la causa contra ei 
soldado José San Jaan. 
lArAiD'RíIiD, 18.—iB&ta m i a ñ a n a sé re-
l imó el iSu^írom'O de iGuieinra en la ea ía 
de Jiustiiciia, piresidida ,por el aiknáran-
•.<• \';i./-qu('7. y a,':'t,ua.iido do ponenw el 
gisneiral Viigné, 'pana juzgar al solda-
do José San. J-unai.-iiior drsaoa.to a un. 
suiperiór . 
lEste Hieiclho ocuirrip en' lia calle de 
l<3 B ôoapeiSa y .fué ta-atado con ^xten-
:.'u peer líos penióidiecs. 
iEil dcxnsiéij'O de ;G 'uiQima iCiondenó a 
Saít Xuian & dítóé n-ños de p r i s ión . 
E l defemsioir del enoa-rtado bazo Q-^né 
•'.¡'-ir qiuie Ihlay (cicroitu'aídiirQQióu en-tre l a 
••'v-clariaciiún diel leniienite .que fué ÍM.I-
ta;da a,l rc^jxeio y la del calvo dv Ra 
G.liandiia eilvBjl quio delnvo a José San 
. luán y p id ió que t-e aiminore la nena. 
L a ''oáiiisa •ba qUiedado eoíntíl-u^í. na-' 
r a seultMirra y l a iínipresiióiii es. la do 
'iine di iSíuipiremo r e d u e i t ó la pena ít 
que San Juan iué eendenado. 
Audiencias. 
MADRJJ3, bS.-ífu Majestad el Rey, a 
pesar de ilener .auuniciada una uu-
dienewi 'd.vil, ^'écdMó la sigaieme au-
diencia mi l i ta r : 
Teniente general don Agustín I.uquc, 
a . i rn^añado de su hija Carmen, v iu-
da del coronel del R¡egimiento del Rey, 
señor Tovar. 
• Teniente 'general Zubia, director 'ge-
neral de la Guardia c iv i l . 
Tenientes generales Barreiro y Bur-
gijete. Este úl t ime icstuvo a dar las gra-
oias al Soberano por su reciente as-
censo. -
General de división señor Ayala y 
consejeros bogados señores Blanco y 
AJeocer. 
Cieneral de bricada señor Acha. 
General de brigada bonorario, se-
ñor Cüiiaichilla, con su lüfo, 
Coronel de ingenieras, señor Ba-
rranco. 
Coronel de Infanter ía , señor Ver-
dugo. 
Ti Mioiite coronel de Intendencia de. 
Laraéhe , señor Menéndez. 
Teniente de Intendencia de Ceuta, se-
ñor Márquez. 
Comandante de Infanter ía , señor -Val-
cazar. 
iGapiV}án de Artil lería, m a r q u é s de 
Santa Cruz de Rivadulla. 
Capiitanes del f reí ó, don Alfonso 
y don Juilio Reyes , heridos recients-
•:tr, e Intendente del Ejército, se-
f.-c-v Piquer. 
Tanibicn cumiplimentó a Su Majestad 
el señor Prado Patacios. 
Él coronel Vito. 
El Rey reci'biiÓ después a l coronel 
MÍ ano señor Vito, oue iba acornpa-
ñs'do por el coronel de la misma na-
ción, señor Marsengo. 
Al primero le impuso el Monarca l a 
CrUz ilc Alfonso X.TI, que le ha sido 
rdW'a ern motivo del aocidente su-
frido a tjord.O del a.corazado «España». 
Taniibicin reciibió Su Majestad al ca-
i ifán general de Madrid. 
Visitando una exposioión. 
í a Reina doña Victoria, con la se-
•Mrita de T oiisrorry.' estuvo en el Pa-
"•r;f-1o de 1rv,T)!0.sicienes y Museos, visi-
tando la E,x.nc.siici6n de cuadros de 
Espina, inaamnada recientemente. 
1 •¡•¡'.la, neitiiaiclrir jéifei, "dw "I.a. AÍVIMIVH", 
(' Dítuáalllo üáíbciríTó. 
Biaóvdiijio Ja uin-'.,!! c-l feteñipir obivp-.i i ' ' -
í''a\íi, í ; .a t r iaroa de Jas Iindiás, doctea 
.'ricloJca, y fueron paririinos Ja tlisi 'in-
• „i:.dia s e ñ o r a d o ñ a JuJia Tra^o-.-ares 
•J'f.írci:J\ riiia¡clu;e de la novia , ¡yi el ilus-
oria ipunadiistia, direetor dv? Ae-
c'iira.*., don ;ManiucJ Delgado ihM i-.'t.o. 
Fi.ninanun el aorta como tesv gos el 
l niiiadicr icivi.l de Madr id , Sr' duque 
ü í Teiíuián; el alcaide, s e ñ o r A.lc.cer; 
el presidente de La Dipuitaciún. ¡sefioa 
íPlLceido Uenmejiillüi; eJ conde de los 
MoiniDies, eil ma i rqués á'e Viiv-el y el 
ihJí.-i'i.o L'einipeisiitcir raiaiéatjro Serrano. 
IjG& novios, a jlos que desearnos urna 
o*orina; y vieinituroea luna de nijol , sa-
J'ii.-on. c u d expreso para Z ira/oza, 
Ban^üeíliona y Piai-íis. 
Abogacía den Estado en 
Santander. 
RCROI-LPIOO. — OORflNAS D5 FLORES. — Tfiléff»m>« 7.SS 7.W?. 
E L SEÑOR 
+ D . H o n o r i o V a l l e j o G a l ! 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 53 A Ñ O S D E E D A D 
tubieido neibldo los Santos Sacramentos y la Bmdlelói Apostólica 
R a la 
Sa desconsolada esposa d o ñ a Consuelo Gal 'o Ro<,lrÍ!2:uez: hi jos I s i -
dro (ausente*, Mercedes, A n ^ e l i t a v Lu i s ; madre, p o l í t i c a d o ñ a 
Apolon ia Rodrigraez Gallo; hen i l inos don J u l i o fauseme): he noi-
nos po l í t i cos doda Juana R->sa Wpnzález (ausente), don Joaqu 'n 
d o ñ a Mercedes, Juan i t a Gal lo y don Vicente de Carredano Ca-
m í n ; t íos, primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades jé encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á 
ver . que se e f e c t u a r á hoy . a las O tvE d e s t e l a e s a mor-
tuor ia , Sardinero «Villa Cuisi ta» (-".alleja le lo< C stros) al si-
t io d " costumbre, y a los iuuerales ([no por su eterno des-
canso" sel c e l e b r a r á n el viernes, « las DI-*Z í MEDÍA., en \'i 
parroquia de Santa L u c í a : por cuyos favores q u e d a r á n a g r á 
d é c i d o s 
] a raisi do a lma s e r á hoy, m i é r c o l e s , a las OCHO V M E B Í A , en 
la cap i l l a de San Ko((uc (Sardinero). Todas las misas disponibles 
que se celebren este mismo d í a en la cap i l l a de los Reverendos Pa 
dres Agaistinos. s e r á n en sufragio de su a lma. 
Santander, 19 de diciembre de 192:3. 
M A R T I N — M H ' o . ^ ) n Pr imera . 22—Tp.l^fonn 4-81. 
E L SEÑOR 
( D E L C O M E R C I O ) 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r a fos 5 2 a ñ o s d e 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
„ Y LA BENVDICION APOSTÓLICA 
En el m ímero de la «Gaceta de Ma-
drid», cojirespondiente al d ía 15 del 
mes acluaJ, se pnMica una Real orden 
de fccjia 12 (k-i mismo, haciendo ex-
|'Tensiva? a los inij'uesUf.s de dereches 
rcaifs y HOIM'C ¿lenes de las persouas 
jur íd icas , la moratoria y la condona-
loria concedidas y prorrogadas en ol 
Keál (itaitíto (i.-l dia 1, estableciendo 
al efeoto las isi^micnies reglas: 
Primera. La exención ' de responsa-
bilidades concedida por los Reales de-
cretos de 26 de octubre y 1 de los co-
rrientes a ios contribuyentes inpursos 
en eüas , pero no encartados o com-
prendidos en expediente de investiga-
ción, que declaren hasia el d ía 31 del 
mes actual- la verdadera riqueza a los 
efesotos t r ibú ta r ios , a l canzará en rola-
ción a los impuestos de derecbos rea-
les y sobre los ibienes de personas vi -
ndicas, a ios actos y contratos incur-
sos en • resp-onsaliilidad, pero no com-
l-iendidos en i'jx))edienfes de investijra-
•(^ón que esr:^'nl.áneameule se hayan 
presentado en las oficinas liquidadoras 
|- desde la publicación del Real décreto 
de 2fi «de octubre ú l t imo y a los que se 
I lescnicn hasta el día 31 del mes ac-
loal , euaiqaidera que sea la fecha ea 
ca e la l iquidación se practique. 
Segunda. L a precitada exención de 
ro.spoTis,'i]i,il¡dades comprenderá la de 
las miuiltas reglamentarias o interese-
de demora correspondientes, excepto eu 
cnanto a las primoras, la parte quo rtí-
j í 'üamentlañámente n.uidiera correspon-
der a los liquidadores de partido». 
Y a fin de que lleguen estas diSnosi-
ciones más faeilivente a conocimiento 
de las personas y entidades a quienes 
a ferian y a los funcionarios públioos 
oue han de teneila en cuenta, se i l ama 
la atención de amas y otros con obje-
to-de qme no dejen las unas de trans-
( o n i r el plazo señalado, si desean m i -
lizar el benefloiio concedido, ni los 
otros apliquen penalidades a que, den-
trb de ese plazo no ha lugar en de-
recho. 
El abogado del Estado .Teje, 
RAMON DE SOLANO. 
L a A s a m b l e a del P . S. P . 
No se admite ía dimisión 
del Directorio" 
MA'DiRID, 18.—<Estia iairds e e m e n z ó 
3,0. Asamiblea del 'Paritido Sociail Po-
nd'iair, ,preiaidiida por 'ed isieñor Alvairez 
Uigo. 
Aiciud de ee¡cipetiar-iii.o el iseñicir 'Pe-
siaidia, 
Lvi-ipués (de. feeirse V/an tias laldftuesiíó-
nes, e© d i ó lectuirá a alllgiuniais piropo-
;rnes, en te^ que se pide qiuio eü 
pcintáid'o sigla c o biaisita olb'óma, con 
hv. miiisima e(rig....i.i¡z1aiC!Íéri deniiotoi'áJtada. 
• iSegiuiiidiamianilij óe 'dlió iliecituna a líá 
ciimiiaión deil iDireiatoinio, .que Qiai fumdla 
en el eamiibio ti-pr rado en Ola pol í t ica 
y .sis íiiooirdó aiu adniiiitiaila po r el mo 
¡mento. . _^ 
Nos parece intolerable. 
L o i s e r v i c i o s d e 
l a C a s a d e S o -
c o r r o . 
1--.II pocas líneas, vamos a comunicar 
•j i.t l i i ainenlo a la Comisión de Benefi-
cencia del exielentísi ino Aymilamiento, 
•un caso que no debe de tolerarse y que, 
según testiimonio de persona emililead'i 
en el l^néfico establecí milenio, se ha 
repetido ya varias veces, por lo menjá 
tres. 
En la pala de curas municipal, m-
gresó ayer una joven lesionada, de 
á)ÁB o meiu's c n s i d e r a c i ó n , en el pue-
blo de Cacicedo. 
Guando los médicos, cumpliendo su 
himoini iar ia misión, se disipusieron a 
prestar los auxilios necesarios a la jo-
ven icferida, surgió un compromiso, 
que demiuestra bien a las claras el la-
nirnlaldc abandono que existe en ser-
vicies de tan imiportante maenitud. 
Se carecía, de algodón it idi i'-füo. Es 
decir, según después se vió, no se ca-
lecía ) orq-ne lo bah ía en la Casa; pero 
se nncoutraba cerrado bajo llave. 
Esta no se hnllaba en poder de nin-
guno de líos distin.ffuidos faciütat-ivos de 
pnardia, sino en la faltriquera de una 
fregadora del benéfico establecimiento. 
Pero surgió el problema de que la 
buena señora no estaba allí, y fué pre-
ciso, repetimos que como otras veces, 
que un ordenanza se llegase velozmen-
te a la calle del Monte en busca de la 
llave. 
Menos mal que a la fregadora no se 
le hab ía ocurrido i r a lavar pañuelos 
a la Albericia o a tender ropa a la ex-
plnnada de 1,DS Llnmas, v la llave se 
trajo y el algodón hidrófilo prestó los 
servicios cruie era de desear. 
Y nosotros abor0. dejando el comen-
tnrio a gusto del léctor. nos nretmnta-
mns, y pregumla-mcs a la Comisión fie 
Beneficencia del Municipip: 
;.Para oué sirve el rnrso de decauD 
de la Casa de Sqeór íb . una dé c u y n 
^bliírae.iones es vigi lar los servicios de 
la misma? 
;Oué hacen esas puardlas que a la 
tp iminación de sus tareas dejan la sa 
la de curns sin los elementos indispen-
sables para ellas? 
;.Y las guardias entrantes que no se 
enteran de pije oarecen de medios pre-
cisos de bufadíój? 
!.Q\\é hace, rprr-timos. el excelentísi-
mo .Ayuntamienlo rnstando 50.000 nese-
tas anuales para sostener el henéílco 
Toda In oorrec. ' í i iHSemia pol i t iza y 
UiHrta-i» « i r i jose a nombre dét d l r t» 
**r: kgmrtñéú ¥L 
sécyácio muaiicipal, Wn deficieriterrieii^.. 
atendido, al parecer? 
De sobra es sabido que cuando ^ 
o iganizó el servicio de la Casa de s0. 
enr ío y éste llegó a ser perfecto a íu(.r. 
¿a de la coaistancia y la energía (|e 
cierto delegado, en la Casa de Soco río 
existió superabundancia en materiales 
de eura y una cantidad que nunca fu¿ 
menór de 50 Kilogramos en otros tantos 
(]-iaquet€s, de algodón hidrófilo, sierrvpve 
a la vista del pr'iblico y a disposición 
de tos médicos qué hubieren de em. 
picarlo. 
Sobre lo que escrito queda y que por 
decoro de nuestra ciudad no debe de 
repetirse, llamiamos la atención de la 
Comisión de Beneficencia, para que nos 
diga, de una manera clara y terminan, 
te, si un herido grave que llegue a la 
Casa de Socorro debe es]rierar a quo 
para ser asistido, haya que buscar nrí-
mero a cualquiera persona que tenga 
bajo llave, indebidamente, por cierto 
1( s' materiales precisos para su curâ  
ción. 
L a s i t n a c i é i i en Marruecos 
Un CAn-efo |*üerr« ccn. 
tra dos isolli í«8 Intiígena*, 
Tres noticias. 
MFiLlLLA, 18.—En los hospitales de 
la plaza han ingresado, ¡heridos por di-
versos accidentes, los caibos Alfonso 
^Pebollo y Luis Ramos Díaz, y los sol-
|hdos / i leiandro ?López, Cónsíaníar!.) 
Flórez y Alejandro Pazos. 
El oafión enemigo hizo dos disparPí 
sobre te posición de Tafersit, siendo 
contestado por nuestra bater ía . 
De la Restinga han salido fuerzas de 
te brigada disciplinaria, para guarne-
cer la posición de Tizzi-Azza. 
;.Tres aeroplanos para ios rebeldes? 
MAJKRID, 18.—Sesrún (referenc!as fa-
r i Hadas ¡por viajeros oue han Iletrado 
o la Península , procedentes de Melilla, 
hace pocos días se recibieron allí nn. 
l irias, transmitidas desde Londres, di-
coendo oue un barco a lemán había des-
fjmbarcado en dibral lar y transborda-
do a un buque de vela, que los condu-
jo a la costa m a r r o q u í , tres aparatos 
de aviación. 
En vista de esto, en Alhu^mas se 
han montado varios cañones de forma 
que puedan disparar contra les apara-
tos que el 'enemigo haya podido ad-
qui r i r . 
.Se cree que el ae ródromo lo tienen 
instalado los rebeldes cerca de Bocoya. 
FJ servicio de aviación ha recibido 
/•rdenes de • .c'¡i'lilec€r un servicio per-
manente de vigilancia, ante l a proba-
bilidad de c-oie el enemigo intente al-
- i b i ataque. 
Consejo de guerra. 
M E L I I . L A , 18.—En e l cuartel d d 
rcgimíierato dio Afr ica se h a veiniíicaSo 
Ciomisiego die guerra, contra dos policías 
indiigicimiij. par abandoino dei servicio 
y üia.icdón. 
A l estaillar l a robeilión en jul io de 
19&1, se ihaJlaban loe ijjirocesados (.r» 
S almonar, / y aj seir evacuiaidla. esta po-
sdlcaóibi miaincbamon ail poibiiado de Iime-
iiiialtcri. 
Dn-ranle ed peirLodo d"3 La recDniquia-
t í i se presienitiaann, voCvaendo a. prasi-
teur isie(rvi,ciois. 
FUeroja id|enfuncliadir|3 per lum (aalbt) 
y va^niois isoflidlados deJ ba ta J lón de Isa-
l>ql Ja iCaitóliiioa, antb )ki3 icuifiües ^íe 
n í a n i a r o n vianias veciesi die iba.ber aitók-
cjaidio a iois convoiyes die Táizzia y b.a.bcir 
mialtado all sioilidado qiue dtescimpi? ff fcí» 
e l cargo' die idoiaLniciro en Stamirnai.. 
E l lfitsioa(l; hia pedkio reclusión yer-
ji'etuia pana aimibois piroioei9a.d-os, y IOÍ-
dieiíienisoineis l a labooiluición. 
Dos soldados muertos. 
B I L B A O , 18.—iEn Ga Dipu tac ión se 
¡ha (neic'toidio um tele'grairaa- de ATeiIiJla 
coimiuiniii'dainido el falleaLmiiienito de] sofl-
dlaidio del negiiimiiienito de Amidniitiicffe, 
jVDaircas Ananduia, a conisemencia ae 
mening¡ítiir-;. y él de Oa.rellano, J^J 
Péreiz R/uáiz, de bronconieuimionn'a. 
Eill prtimieno vizeajíno1 y eá segundo 
de Bia¡nreidia (Sanitander). 
No hay novedad. 
M A D R I D , 18.—El comunicaido ofi-
cinil die Maimiiecois enítireigado eisita no-
elhlá ia 11a Priemisia mo aiouea movodwa 
íes iias zionias de nuiesitiro ,pirote.:to:raido • 
de Atfirioa. 
_fu esposa d o ñ a Jacoba Sierra; hermanos don Nicanor , don J o s é , 
don Ismael (ausentes); hermanas po l í t i c sa , t íos , sobrinos y d e m á s fa-
mi l i a : 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a T3ios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del cadciv<T 
que t e n d r á l u g a r hoy m i é r c o l e s , a las DOCK, d e ^ e la c á in 
mor tuor ia calle de S á n c h e z Si lva , n ú m e r o 7, al sit io de cos-
tumbre , por cuyos favores v i v i r á n ag-mdecidos. 
Santander, 19 de diciembre de 1923 
L a misa de a lma, se c e l e b r a r á este mismo d í a a las OCHO en l a 
pa r roqu i a de l a A n u n c i a c i ó n . 
Una boda-
En la, a.rifitocrátira, iiigleisaa nurno-
• LKiaP- dio iSialDita Bárbara", die Madr id , 
hv. ••.••nutraído mn l r imon io la bélín v 
diEitflospüiiidia, weñim"ita M a r í a Jesais Y i -
lee. Trascb-nres, con nuestro qt ier ido 
o o ligo y loampañie^iO ieil notable n epo-
l i e i m m z d e P e l i i 
1 CIRUJANO RENTBSTA 
iit Facuit&d de Medicina de Matírid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 0 
Af»m«!da Monnsterfo, I.—Teléf. l-ft*. 
3 . L O P E Z P E R E D O 
M E D I C O 
B S ^ E i C M L I S T A E N BAiS B N F E R ^ 
ÍDADElS DE L A MUJER Y PARTOo 
Gómez Oreña, 6, I.0.—Teléfono, 7-0i. 
No olvide usted el mímero M, P,JJ* 
M «I taléffono de E L P U E B L O 
Funera r i a C. SAN M A R T I N . — A aincda Pr imara , - t e l é f o n o 4-81 
S a s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A L O S D E F U E R A D E L A 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO-
R R I E N T E EN E L PAGO DE LA SUS-
n R l P C I O N , L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA B U E N A 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
LA ADMINISTRACION 
T E A T R O P E R E D 
C o m p a ñ í a S B F K m A N Z A . I R I S 
Hoy, miércoles, 19 de diciembre de 1923. 
Tarde: B las seis en punto 
ESTRENO de l a opereta en tres actos, o r i g i n a l de L u i s G a b a l d ó n , m ú s i c a 
del maestro Kreyss ler , 
Noche: & las diez 9 cuarto 
I S T A. "N o 
is S E D I C I E M B R E D E 1323 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a L 
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L a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e g r i e g a i n v i t a 
a l R e y a q u e a b a n d o n e e l t e r r i t o r i o . 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l E s t a t u t o d e T á n g e r . 
oaribón,, aigiuiais mi-neajalidé, reii iitegrcis 
y vairias, haioen uih iticatiafl de 'peraeikus 
(:;).ÍK)4,4Í. 
Y oomo ¡nio se h a págiaidio ima, sola 
p;ei9eit.a, cm. fliajs Qajjias- iBiuimcoipiála? exiis-
íien ien idl (Mal ídi& hoy, 142.!:í;'i? í3 pe-
seitiaBi. 
ÍEII; ondien dleil 06 . pan a la eéisd&ü m'-
De ni a sna ^ei s 6n de pagos. 
£1 Banc j de Ca&tiUa ofrece 
reannddr sus operacione». 
MiADiRiID, 18.—^Gon nDoit;íw : • Ha 
cinppni) Viéiii l^lo ipiaig'Ois <éií\ kVmúhíí d& 
- d m ^ i ¿ " c f i i e "icanPGaponcte celGbrar hoy ,Ca>sitaTla, tosÉrayie •sumiaTio-ed juea del 
al Munic ip io , es l a sagmerate: diisitrntó de 'Ohiamihein. 
IMCUlEiNID-A.. —JMoflía XosinCa Ca.ha- E l DainicoMm enviilaido a Jia'Prenisa 
Protegiendo la industria nacional. inicios, ausliliiyt'nulo&e por na gendar 'Los ¡^niádáoóia di cení que los rieou- :n,fUSl' i^Biviai Miquiidaiciión dial amhit.riio n ^ a «n-otia, ©n l a « b o dkio íftte poir itm-
¡BÍUIENIOIS LAXRIEIS.—iEJ Gabieirao hia infería integrada por 250 hombres, al b'Iton©® no tadiunfeurán, oUtenieñdo d|6 (P^ni^vadía; dloñ^ •AgiueitAma R . rdrí- ¡mitacnoineis _ legales meoesarias no ha 
1 |piA!R-íia-..EÜ;.a ta-rde de,be h a t e - La nmieda ]eg.aI ^ el franco rn;i. ¿Intervención aliada? \ w M Bal bello n N a r h i n ; qiue informe de ^ ^ ^ í ó n M r t o r e s 
¡SUEdlado flirmiatío eil Eatatoto de Ta;n- n m c « l s e m | d 0 , ,Psm su mcr. RIOMAÍ—»Eín léfi Cinculos nohUicos { ^ t o m m i ú m . ú e HaNcmdta f(o,d,os los Reunión de acreedores. 
í £ , poa» Qos dedegadcB ,die IngMrttenra, S r a í o r t a se togma que lo© a l ados interven' « ñ á m e n l e s quie afecten a ingresos o Esta tandeo so reunn.c^on en. él P M m 
sr • „ w^oftm mtficm.i ia. o o - „ , ^ ,c » í / - .„ . " l - l V , - , I «n^toR- his laicn-iaediciras deil Bamico de Oast-wlo, 
W o n f ̂  el i r e p r e ^ a . n t e es- ^ « ^ 2 T 6 ^ ^ d l ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l ' ^ W O l A l - ^ . ^ N m e a n . r m Idle ^ ^ ^ « r top^o^ scllre la 
• ' ^ l l l S r l ^ f m - n n u i o J l o un -irofor,u- St- 11:1,1 <l;' a(,,|lt:'nl0 liai'a ' " v " ^ Q ^ W ^ O (le los K t ( p w a t ^ ^ ^ niaiVes dtf. niirrca.dos: m e ^ ^ u m dfe pageé nreadia. 
j ; ; ' , , ' ¿ e r o se oreo mi,;' eil texto del ^ 5 ^ 1 a m 1111 l'lazo ,le t>cno ' ¿Se reproduce una hecatombe? aiuíoriza-r en los niCT-caidos el uso Acordaron manlemeirse en aiotitud 
í .t i l , g,e ™iibi!iiicia;rá%!n breve. Q,as r;i,,<lc!e '^"vonlo. \ ' H n ) T \ iUm ionvhhm^ ñn t i n r . - <>"' 'n^aqurraülais de •-a-. .!..„ Ih.auin^o expocitiainíte y •celel.M-a.r oiuleiviaiS reur.;io. 
m * m . o H m m ^ a u . L a asammea griega. J u ^ 1 nua mi.p.v.Ht.a en ( i ravi- ^ . . f preefeo, én eJ C M o M e ^ 
AfLNAS.-vSe ha .celebrado Con se lo ™ i„ Z ^ " " - : ^ " . e am: ifcm LóKiiiO .(¡ala. w l a r l r . i v - en é) ^ « i t a l . cuy.üs sajtanies ofreció el aeOor 
Sacrjstáui , adliT presende. 
luía (Cciniiiiaiiún 'de acneedoiTieis . í n é 
IIF|9?O >a Visiiitiair al geneniatl NonivilSiais', 
)ara dar le cuenta, de los per ju ' ri -
l a eiusjpensióai de pagos dcoreitaidia 
PA-RI-S.—A las tres de la larde fué flr- sa, r iulcmlu que al raiuuí&e fa asain-
¿ado en el ministerio de Negocios Ex- Mea nadicinal CICOTIO dCwiscp ¡ne'iá del 
Zanjeros el estatuto de Tánger . IXH liado de las cíe: ; i( IH l ara dífjóu-
por Francia firmó Bomarcbé, minis- t i r la ' t ana de régiimeai más apropiáda Do>- aristócratas detenidos 
n l pienipcAenclarlo y suibdirector del piara el país, el jefe rev: Ir. n na rio y el " ' " " 
¿ggc-iiadc do .Vírica en el ministerio Gicibierno juzgan como lo más con ve Un incidente. 
^ Neg<-ci(.s extranier-r.r.. nicnte IVUM a.^eguiar la ra l ' i a. el trans- «SEiVIl J j \ * 18—.A 
por Inglaterra Roliertí--, n. min i ; ! mil ir ai Rey su opinión ríe que-debe de m ¡widíente n,cu;mdo en el KursaaL'Miainimcmiie, ¿ a n i i á r iiin,a caSa en" ej 
tíenlipctenciario y agente diptomál .co y ademarse de la na. i . n hasta que se tta j . , , ^ , ; . detuvo a km ¡oven de a barr io ^de Canni , o, - O ^ e a p rnltalcV..aJ.le, i&bcxtw&o y de 
Kisu] general de la Gran Bretaña en ao. -ude el ileftnitiVo que sea bu a , , - . i , dad s^-vúfcpa.. ' ^ P 'eXiquiilsuLü,, gtonjeose Jfil at. t.0 
Mpgier, y Viller, jefe de sección del mi- deteni.inado por 'a a,-aml:lea naciona'. p^i ra re.-I i,-iia.r su lihorlu,:! & mir-
teterió de Negocios Extranjéros , «Vía ...viniAn fué < .•n.iinicíida huno- s o n ó en ,1a Con. i..-¡..ría, un arist icr.-.la 
P o r desacato. 
do; dcin IRainitaJieón Gémez, no U.MH- !es ocasiona. 
• MUTAS N E C R O L O G I C A S 
r *'¡wr,:'- deis cauris eñ eil Sairdinern: 
i . S / ^ 1 1 ^ Í I T 2 ^ íSr1l,1,;Íir f 'Cou/fartadb con los Auxi l ios E^ma-
P S J $ .dG ^ « « s . e n t r e g ó ayer su a l m a a b o a Rnamtcispo Sqpeliana, consrt.ru.i.r ^ a dian ,¿anOTkf v J l p i o •I.<l.l. , 
eoo.seouencia ^ . ^ a m Ju.au de l a O c m ; don. Da.n,W S m S t o a m X 
de 
L a cr i s i s obrera en Cádiz . 
comisión a Madrid por Ps| aña el marqués de Torre Her- diatamente al Rey, quien dijo que con miatítníleño, graiqtdle .Ir Eq.añ .- i y pa- Irá nn mesa, ministro j.lenipolen.-iario, y don lef-raria • m a ñ a n a . . ;i.i . ;u,l.e suyo, y parece que Bé produjo 
Manuel Aguirre. ministro residente y Dispuestos a partir. en í t én^ ínos vidle.id- ~. p;,,- ,1, , que 
iofe de la sección de Marruecos en el 
Ministerio de Fstado. 
Se dice qué los delegados español 
fincaron el - convenio «Ad referendum... Manifestación republicana. j f 6 d t e q.ii.o ha imb .rvenddo ,1 Jm- ,S(. &c,o.Tdó emiiatr u n a Conwsión 
ATENAS.—Uaia manifestación repu- 'diiatainido auio de procesam^eu- >),M 
siiniziaro die ic.uia.n!tos taiivieroai la. for tu-
i<i de eonoceaie. 
Su imuerte h a sido senli.! 'sima. 
JJievsicanise eai paz. 
A eu desíoonisioilada esposa, l a bon-
a A.TF.N.tó.-c.i.v.Ma .-on Insistencia el / t a im^ in q u e d ó deleniidlo, 'aurique coi J f ^ t ^ 6 ™ W tliaposa .e.i.ma, ,d. 
IRA .i.i.r-io mu,, v.o ^ ^ « k ^ , ^ . . i r„,.„ d l a icrjsiis oibrtera.. « 
GAtDIZi 18. Em el Puilacáo Elpisoo- dialdoisiti señeina dofwi. Consuelo <; •' 
'¡jos y d e m á s fam:¡¡ 
senittóo ¡piéfiiáifíe. 
El texto ha sido comunicado por e. wicoiruo enivi.air uaia. conviiisiion a di-id, con objeto de pedar a l Diirec- Aycr .dejó, de existir en é s t a ciu la.i 
presen- El coronel Plasliras, jefe de la revo- 'SEV-LLlLA, 18.—Ampilío la 
lución, ha recibido nn mensaje de Jos '&V!T-*™m-, Icom am-egio a la 
i , Po-- ..fieiaUs del Ejército y de la Armada, a^?«?8a M .dado del 




to r io que intervenga en esta cues t ión . WI p i ^ t i g i c t e a s e ñ o r dio¡n Gcdiolli lo 
i b a ñ e z (¡oiiiiiez, d -jaiiés de rodiblr los 
E l Congreso minero. 
Se estudia el retiro obrero 
y la jornada de trabajo. 
iMAiDRiID, 18.—A las ouiatro de l a 
íesia antes de la firma a los ministros blicaua recorr ió las calles al grito 'ñ* ^ cointira aaniboe. 
v 'di.p.lomálicos residentes en P a r í s de viva la Repaiíbdica. C.WWT.T A ^ S ? detalles, 
las naciones que e.stiwieron repr - l .cor l dastir , j f   l  r - ^ V í M i U f , . ir ilm l  
tfldas en la Conferencia de Al 
que fueron Italia, Estados Unidos. 
inojii i - Rajos v Suecia. q
Fu 'é l esta;;'o se reconoce v confirma oí régimen monárquico, cansante de tü- J ¿ 1 $ ^ f h h ^ 
f m ^ • . « ^ A^T-^.C I vemzeios. aeCPVla coimie^a 
Esa ,; ' • rulad se confirmara con la ATENAS.—Pe asep—" 
kresfucia en la capital de un delegado Jorge ba telepa'afiad 
del Sultán, nomhrado ñor éste y i u e gándole se encargue ue lormar . ü o w e r - lSu pa.r.iemrtie, el dujquie die A u ^ r í a . ^ 2 
administrará las poblaciones musulma- no. aciuoiM, ía rad.'amar que se le l iberta- I S T 
na e israelita. Este telegrama obedece a la costnm- ra. y ¡como se 
' ?e crea nm organismo intemacioral poe existente de confiar el Poder a djel' ' 
p r a garantir la i .nl^ri ' 'a,d de los bie- quien triunfe en las elecciones. , por 
¡gp y persoiias extranjeras.. Impresión en Londres. t r a i . i 
,Se crea nn tribomal mixto de magi . L O N D R O ^ - t ó sncesos de Atenas 1 C o n f i a ™ l a v e m k m oficiosa qule se i T w x Á S S ^ l o L É ^ l i ? S - S S mS^Tv^TÍ 
asegura que el Re? T * J ^ ^ ' f ^ ' ^ c i a . tarde coinitimiuó-en la iOaisia del Puehlo Déiscianwe 
raflado a Veni¿el6s. % % S f t ^ í f ^ . m v n el Congraso minero . A 
irovo de formar Gobier- ¿ . f ? 1 . T " T , ^ , , . . Oesipuiés dio auírobair ol aeta do la S ié rna ; 
Su panienite, el dujquie die Andr í a . ^ s i ó r í a.irteaiü.r. se .Someitior(m a de- ' I '^TS V -
m m a redlamair que se le lihenta- m ¡ e dieít'.etlihiliniadlañ pf.m noms coidl • 0 ^ ' 
k l c . ^ S K ? ^ P ^ - n ^ f en fc rn ia j.sundio Has pe/taioiicmeig que Omi de ha-
¡(is.^mpdadia. fue l lamada a! aulen cefl,Se .ad Dú'íootcttiie. A.-W 
S i T ^ a ^ •lí,I " i"a- ^ m m 4 ' ^ ^ - 6 a. l a Comis ión que h a de ^ t ó 
Sajitioisi Satirainienitos. 
E l fuiiario s e ñ o r fué u n oomerokiiníto 
de s ó l M o ipresrtiigio, que a. fuerza de 
llionradez y }M ;!iaibolniioBiidl.;i I daiptésft 
ariinilitiifcuid de anniisitades y sii.'mipatías,-
qu'e l i an sentido annchíslimo su falle-
ciimiianito. 
esoa se en. inaz. 
consoilada esipcsa. d i ña .i a-
hernian. < y d e m á s fam:- ' 
a..iiit',^.o,r,,\ se. ísoú^táiéroii a. tie- ^aiiTS •wwfáSrfíQS nue.-itro . ]".'.-.• i.ni.e sin-
áeítiétifeiiniajdlas píen, ñiak&s, cciidl :>'ieeí'0-
a QaiS doice de la- mia.ña.ria, se i 
el entioiiTo de Jos- re.-irs nror-
pediFle itafteg diel eaipiitáni, reitinaid'o de Iri: 'aii--
y .García , fa-
^e tendrá por misién aplicar el Códiso 3<n dinastia griega está muy próximo. 
y Peglamientos vieientes en la zona 
francesa v española. 
• Fífp tribunal .ad|ministrará jnsticia 
pn Tiomíbre del Sul tán. 
-Será nombrado nn administrador ge- Jorge. 
El partido de los trabajadores ha de-
clarado que> permanecerá neutral. 
En Londres se cree que el Gobierno 
no ha rá nada por evitar la caída del 
cialll que h a n ingresadlo esta noche en 
l á ciíirool. 
.] elación mi:iijieina. lijo .mnoho iquie se queria. y {respeta.-. 
rieral dp la roña por un .reríodo de seis 
afics. El primero será francés y será 
auxiliado por dos adjuntos, uno español 
y otro inglés. 
Fl español se encargará de los asun-
tos de bigiene y el inglés de los de Ha-
cien ría. \ 
Las colc.nías europeas estarán rO'pre-
sentadas por medio de una asambiea 
iflternacion.al legislativa, presidida por 
Irán a Rumania. 
ATENAS.—Según un periódico, el Rey 
y la Reina sa ld rán esta noche con l i ^ 
r ecc ión . a Rumania. 
¿Abandonaron Grecia? 
PARIS.—«LTn transigen i» punlica u., 
de&pacdio diciendo que los Reyes ae 
•o-recúa !>an arand.'nado ]>iecipiiaüamo!:-
ie Ja capital de Ja nacaon. 
De acuerdo con Francia. 
Eil gethlemafl Plratfno de Ráviera les re ,1)^,11 pnndemoroso mdfláitaii-, se dem -
• ^ o a eil niderooiiics o e l jueves. t r o en t an tiniste acto, eil cuail finé ütna.t 
.L\:i9p,u,tis ae dnacuitoeron los temor- vondiaidoOTi. ananifestaidión de duláeL 
m r e t i ro o l w w a y jnnna.uia, de tr,:- .¡uitcgraidla por gen teá de .todas- las., 
ibiaflo. ^•oniditóooes sacdailee. 
; .Rttipec;to de este uilitime, varaos o í a - (Los honores dls o,rdenanza les t r i -
(fmeia se mostrairom conformes cem la ^ j t á n.nia s e c c i ó n del regiim-iento d á 
Se e^la hbrsndo una bsta- 1 ' 1 1 
file inio_(leihe p 'r aumentada, poiñqpe Descanse «:.n yaz 
el exceso de tnaibajo y esipeciaJimen'•; .pjian- soMiadó 
- I , ! - . joailas eonciicionies ii¡,i4¡éiii''.a.s ó - A. su dcsnonsolada f a m i l i a v Ir 
las n m á s t ienen a muichos obíPeá^s U n i ó n C á n t a h r a , Camercia.l env iamoí 
Batalla encarnizada. ' btuiesitffio p é s a m e . 
VBRAiGR.UZ.-^Se .está l ibrando una . E;u cm,in'1:(> al ."^t-iro se fijó que sea 
HOSPITAL DE CALZADO 
L a r e v o l u c i ó n Mej icana . 
lia qne se dice será deci-
siva 
que fuié u n ejem 
oni-an iiiii2a;dlís'i!m.a ¡aUailla. que come.ri- in¿oso a Jlos oinouenta. a ñ o s o a 1. 
t ie ini ta de aorvic/io, paira aquollas íjñiié el delegado marroquí y en la que habrá ^ " r ^ " ^ ' ' " " T * . v zó ia i^ r y «Ptó ©rtin- c o n t i n ú a . 
cuatro represenlanies de Francia, cna- imUSELAS.—El G.-luerno belga fia La^ fuer/as cr.n.ba.tlentes Se di^nn- ,I!">:|;U COMBOZ^da a .t-.r:i.l.a.|.ar lant 
T t o ^ o i o d,e ilos veiiniie. 
¡ V i v a el fútbol ! 
TTO de l^spaña.- tres de. Inglaterra, dos cemestado a la nota de Alemania, cu 
' I " Italia, uno de Rélgica. nmo de Por- •-endo que se baila por . ompleto ele 
tan lia p o s e s i ó n de Apizaco laxcala. 
iDe Venacruz sa.Mero-n rebeldes para Ef,'a V ' ^ ' ^ u m se aprnho • ma-
^Mal, uno de Holanda, seis musulma- acuerdo con !• rancia, espe. mímeme en ayudar a sus c e n m a ñ o r o s , y de US- •',ai'la~' . 
p y tres israelitas. lo que se refiere a la necesmao de .que furnias fedea-ales .paira ayudar al 'A'cie,r»ia P'rnadia no se l legó a 
•$A asamflilea. t endrá • amplios poderes reanude su labor el rom rol mi l i ta r n. gonoual OI i r u , :, , 3ÜJS ártíaqpee a ll.a u ' V ' ' ; - " ^ n U - . , f. 
y sus dens ionés serán a.nrobadas ñor el teraliado. oh tóad de San Marcos; 
Comité de control, formado por los re- Venizelos triunfante. 
¡Beéntantes consulares de Fas noten- ATENAS—Los resuhados ' oficiales a \ 
m signatarias del acta de Algeciras. elecciones no son conocidos n ú - ,t,ana8 lanamcian que se h a n apodera-
bas obras públ icas en la región serán miman,ente se l*a.be que Venizelos va r. ,d,0 d.e l|ia 0¡ludla.d die .Quantla, qju« con 
nrigidas rer un ingaiiero francés v .a cabeza, llevando gran mayor í a son re p ^ j ^ asegura el dominio de* la bá-
S e d a ^ ^ ^ i ^ 0 m (,uú Contrabando descubierto. 
CuanUa se halla a rnenos die 00 k i - s.-VX SER-ASTíiAX, 1 8 . - R n l a fron-
Jomet.ros .de la capila.1. toa de l i a in ha .sido desicinhinrto por 
Batalla decisiva. los ciairab¡iiie,r/os un n-mpcinlanle edíi-
r , , . ^ . • , menite üa Onimisiión qne h.¡ ¡e v i s i t a r 
• G,udad C0"^istatla- ,al genenail B r i m o de Rivera, para ha-
'MPEVA YORK.—Ees rebieildes mej i - cierle las petlicicnosi. 
E n e n olfato 
muí 
y otro español. 
:EJ control de la deuda conservará sus 
derechos de privilegio: ]ero será entre-
gado oí se-rvíeio a un agente n-ambra-
00 por el rirnte.< 'orado francés. 
Las actuales zonas militares y los ta-
^ e s urbano v s,.].,,, i •eran sumn-
H N T O K I Ü H L B E R D I 
• ' A T E R M I A — 01 R U G I A GENIS R A L 
wpeolalista en partos, enfermedad&9 
J« la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
fiSii L i b e r a C a m i n o 
A B O G A D O 
^rncuradnr dfl los Trtbumla* 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
?6P««iallst& en enfermedades ae niftos 
COXSTT.LTA D E ONCE A UNA 
A,t«.r«»«n««. 1» »-Utn.»v!» fclHl 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Consol ta de 11 a 1° (Sanatorio (W 
a^otnr Madraze); d e ' a a l y é f l A ' í 
C o n t r a l a s c o r r i -
d a s d e t o r o s . 
AI.VDUII) . 18.—.Deleigiaides de vairias 
Sociodaidies proteicít.abas de aUÉnafles y 
de la ' Seiciatón.- aibolicioiñdí9t.a die lias c0-r' 
riáldlafí ide toros, han viiSitado a l pro-
ísidenitie -deíl Directiartio pairía pedirle 
ene rio se p e r m i t a l a i l lamada fiesta 
naciiionaib. 
EÍM l i ' j , gados entregaíron. u n deci r 
miénfio .(. ninpre.'m.iiVo de las naaéiseis cpio 
aibonan ila lahalilción de (lias, c á n i d a s 
de teros. 
N l ' E V A YHiHK. —l)e-p'.iés de l a eva- traiba-ndo, muy (-:i,rin«o per la ni:a.uo-
cnac ión de. Ihr&bla \u r los led. i aie-. iria en qaie se p r e t e n d í a realliizar. 
ooimeaaizó -a bibóaime u n a viole.nf Ki.m.i U|ni a.uit,oini.óvii.l, ppcoedemite de Era-n-
bata l la en, los alrededores de Es-|,ei a'i- 'C'1^ -paTó ian.te é ipuipete de tos sara-
za, sAh que ihasrta alhena ¡la. lucha se binea-os para ser requisado, 
haya, decidido en favor de naidie. iBraiotíioadci l a requiiisa, .sin que en 
Se r.reo HIUO e! .resaijlitado de esta ^ inilerlor del veháciulo se (••ncoinra-
batailla diespeja.rá la i n c ó g n i t a de la m laintícaillo lalgiun.o, el oomdu.-'itor ^e 
V'-voilmii.'.n. dispuse a. 
VÍAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.— .Moderno tratamien-
to da la blenorragia y sus tomplica 
tiones.—Consulta: 11 a 1 y 3 ~ 4 1/2 
Espsital lsta en eitfsrmodatfet nIAM 
CONSULTA DE ONCE A UMA 
D e l Munic ip io . 
E l recurso de las agnas se 
va a resolver en breve. 
M I S R U I Z Z O R R I b L H 
widhar. P'ero .cuál no se-
r í a sm soiripineisa. ail e i r all sargento de 
Oa i r ab ine iw dar arden de qiue, bajo 
stu reispoiiMi,b!l»li.dad. 'fuera llevado el 
cochíj a, u n goiraje paa-a ser dcsar-
®ARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
'inito, qjuie d.-be eeítair en po- C i R U R I A de C A B E Z A y C U E L L O 
seigLon de u n odfajto finósiimo, no so ha- De diez a una y de tres y media a 
bíia 'equivoeadio. cámeo. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. ^ I v - • . , . , v:v B I alioadldev Ricioiidenitall, d o n Emiilio ;Deisa.r,madio e l antam,óvi-l, qiue 'era VE-LASCO. NUM. 11—SlANTAiNDER Calle do ta Paz, 2.—Teléfono, 18-24 Cont.i,g-uuna, -nnis di ju ayer que haibia ....cili.'. t ipo carreras se comprobó 
estaidio en el ( . e lwnno onviJ, con pro- ^ an en par te posterior h a b í a ocul-
gvmoal CaMie-h y Iplnciiianlle poir s.u í.arm.acéinil(¡icaK ) vr.v Icis iqtue conwee- ' • ^ M I ^ W O O U • . - - - ^ 
i enonit.e asicen-so • , , . p o n d í a pagiair nina imnoi t.-nde ca-mi-
, Les entireigo d^espuea .coipu.a ded si- dad 
sruiienite teileginama, enviado por el se-, .cóimo consircuencia da-I desc.ubr;-
u- r Cei.'ipcdiail: 
S a l a y P a b e l l ó n N a r b o n » H. de Espectáculos.) 
HOY, MIERCOLES, 19 
H E X I T O C L A M O R O S O , UNÁNIME!! 
^Por ú l t i m a vez, 
( P R I M E R A J O R N A D A ) 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y a n u n c i a r á su 
mátenitio qiuieidó efectuado, eíl decomiso regreso.—Blanca, 42, primero. 
La segunda y ú l t i m a j o r n a d a se p r o y e c t a r á el p r ó x i m o v i e n e s , por ser 
canana, jueves, D I A D E G R A N M O D A . 
¡0 
'«Oiitaido. |pcir iftn oidhio moche auldien- y ^ oonduetor del aiM- mV.vil sujeto 
c.ia. ipi-cíiidiemte il>i,re(-t«ri(>. a j , ^ 1,0slll]t1ais del proeedirniento que 
iBrfsmieit,e.n en GobeírniaOMm .resoltver ihiaya de incoai'se. 
esta semiana jrcicim'so aiganais.» ' 
A .'•onitimuaiaiión míos faiCiilditó el s e ñ o r 
Í , •! l.i'.u, ra l.i, unta de Gontadnir ía , re- Rogamos a nuestros suscrifitores fjua y enfermedades de la infancia por él 
feneinitie ail .mioviimiiienifio d ia r io de los siempre ifue hagan envió por glm méd ico especialista, director de U 
f.uiiihs dnl pmeeaílpnegf-a, cuya exisrten- postal de alguna santidad es&riban 'i Gota de Leche, 
tóa &fí ( - . i ; , , aver. 18. era"d'e pesetas este Admtnfstráolón l o m u n i s á n d o l c , S A H A W - » 
oaro «vitar «onfuslonea. — Apf tr t« t | p ^ a o ! — í " ^ e r e a * s t i i O r a l 
| | l i E r f l f OL gurnos, 7.—Df ont» • i inti 
39 D E D I C I E M B R E DE 1923 
Información deportiva 
p r o b a b l e s y 
b l e s , e n l o s C a m p o s d e S p o r t 
.'^ti".'''. Fecleración Regional Cántabra. 
Mfefiana, jueves, a las tres de ía tar-
tU, tciKlni luigar en los Campos de 
Sport, ©1 primer partido *de entren.i-
¿aiéato entre los equipos de Probablei 
7 PoslbLes, organizado por esta Fede-
ración, para la formación del equipo 
regaonal. 
La al ineación de ambos equipos será 
5-a siguiente: 
PROBA13L1 
Sá inz (Giminástica), 
(SmüiU'Ste (Racliig), Naveda (Raclng), 
Mlontoya (Racing), Otero (Raolng), B'a 
(laguer RacinH)-
P«.gaza (Gimnástica), Órtjz (Racing), 
Oicar .(Racing), Gacituaga R. (Racing), 
Gacituaga J. (Racáiíg). 
fcOSIBLES 
Crespo '(Racing),. 
Cs&mpm.ano (Giimiástica), Fernández E 
(Racing), 
Ignacio Pérez (Cultural), Prieto (Ghn-
(nástica), ' Paohoco (Gimnástica;, 
f tórón (Unión Montañesa) , Diez J. (New 
•Racing), Urizarbarrena (Unión Monta-
fifesa), Zatialzia (Gijímásíica), Mendaro 
(Gimnástica/. 
BUPTvENTES 
•«"raba (Edipsf F . - G ) , Capillas (Glm-
Rlát ica) , S a n t a m a r í a (New Racing). 
•Loa precios que reg i rán para este 
jp-Mlido son las siguientes: 
lEíitrada general, -.0,7.> pesólas. 
Preferencia, 1,50 ídem. 
H'ríJnni.T, 2,00 ídem. 
ES arbitraje correrá a cargo de un ,ca-
Ifegiadq de la región. 
Partidos internacionales. 
' iBl próximo (lominjro, día 23, se ce-
l eb ra r á el primer «match» internado-
aal de la tem/poradn. 
iPor lioy nos vamos a l imi ta r á hacer 
«Ba p resentac ión del famioso equipo 
«¿i, K . Viktoria», de Plzen, campeón 
Ú£>1 Oeste de Ohecoeslovaquiia, y mío is 
Upa m á s fiaimosos equipos de aquella 
¡ftepiíbilica, oon el cual se enfrentará el 
pr imer «onc'e» del Real Racing Club, 
nuestro oámipeón regiojial. 
La esouela clieca, así como la em-
pteada por los húngaros , es considera-
da como la máis cientiñca y vistosa 'e 
ÍOflio el continente, siendo por esta 
«ansa los equipos más solicitados para 
partidos amistosos los de estas dos na-
«on&lidades, pues sus exliil>iciones 
atempre son Bel agrado del aficionado. 
<puie. se recrea admirando el asomlmiso 
ttóíninio del l ia l rn de que están poseí-
•títoó casi todos los jugadores centrales. 
E l «S. K. Vilvtoria. ha ganado esíe 
afo, uaia voz ni;i.s ol lítnl'» de Q&pi? 
^peíjji del Oeste, y es de seña la r que ha 
•ahsegnido cst.' Triunfo voiiricndf) sus 
í t e t e encaientros y apuntándose ?A goa> 
tes a sn favor y solamente 2 en contra. 
' En sus filas figuran ocho jugadores 
aeleccionados, de los cuales siete íe 
lian desplazado oon dirección a nuestro 
pnífl, donde han de celebrar ocho en-
cmentros, dos en Santander con el Rn-
iprig Ciliu.b; dos en Madrid con el Real 
Wftdrid F . C ; dos en Sevilla con el Sffr 
Tilín F. C, y dos en Barcelona contra 
©! R. C. D. Español . 
Historial del Viktoria. 
Bh 'equipo Reí Viktoria. Plzen, que ju -
gará-con el Racing los días 23 y 24, ha 
sido campeón de Checoeslovaquia (Oes-
te) en los años 1920, 1922 y 1923, ven-
ciendo en esta temporada a si ele equi-
pos, entre ellos el Cesky Lev, el Spar-
ta PQzen, el Slovan, el Smfchov, el 
Olyimpia y el Rokycany, con 3() «goal» 
ft favor y dos en contra, con siete vic-
torias sin n i n g ú n partido perdido, al-
canzando 14 puntos en la clasificación,; 
la m á x i m a del torneo. 
En los dos úl t imos años ha sido tam-
bién vencedor de la Copa de Caradad, 
organizada por el Ayuntamiento de la 
población donde reside, jugando tres 
partidos con un haber de seis tantos 
con cero en contra. 
Asimismo es vencedor de la Copa de 
la Guerra el afio'lOKi; y de la Liga del 
Presidente Nazaryk en los años .1922 
y 1923. 
El «team» del Viktoria Plzen, en lu-
(lia con otros cliecoeslovaicos, ha t r iun-
fado per dos' veces contra el Slavia, 
de Praga, últimamiente el 28 de octubre 
p róx imo pasado; contra el Sparta, de 
Praga; el Pardubic (campeón del Este) 
y eí Hradec Eralove' (campeón del 
Norte y vencedor del Sparta, de Praga, 
por 4 a 1). 
•Cuenta en su historia resonantes 
triunfos sobre equipos alemanes, tales 
como el M . T. V., Euerlh.-Wacker, Kar-
labader y Teplitzer; sdbre el h ú n g a r o 
Naccab.i, el eslovaco Bratislava, y los 
mioravios • Slovan y Slavi,1. 
Es decir: que el «eleven» del Vikto-
ria Plzen viene precedido de una-gran 
fama Y con una serie de triunfos na-
cionales e internacionales resonantes. 
Siempre ha gustado por aquí el jne-
gio que caracteriza a los jugadores 
(ibiericia^ovaoos1, Iwibiendo llamado la 
atención sus jugadas precisas, sus pa-
ses matemát icos , sus combinaciones 
múl t ip les , su dominio, ciencia y enten-
dimiento del fútbol. 
Aiicra, que se nos ofrece admirar a 
un famoso equipo de la afanvida Che-
('u slovaquia, dobomos todos aprestar 
nos a no dejarla porder, aun cuando no 
sea m á s que por aquello de «la ocasión 
la pintan calva». 
M a ñ a n a daremos detalles de los re-
sultados últimamiente conseguidos con 
este popular equipo, así como de los 
jugadores que han de presentar en sus 
partidos con el Real Racing. 
El torneo olímpico de fútbol. 
Se ha l*echo ya público el Calendario 
del Torneo Olímpico, de Par í s , elabo-
rado por la F. L F. A. 
F l torneo d u r a r á 12 días , del 27 de 
mayo al 8 de junio de 1924. 
Todos los participantes «erán sortea-
dos. E l piroyeotio se ha establecido con-
tando con:o id t i núnuero de participan-
tes. EÍ; como sigue': 
OCTAVOS DE FINAL 
Martes 27 de mayo. 
1 contra 2. .(1 es el vencedor). 
3 contra 4. (3 es el vencedor). 
Miércoles 28 de mayo. 
5 contra 6. '5 es el vencedor). 
7 centra 8. (7 es el vencedor). , r 
Jueves 29 de mayo ÍAscensión). ' 
9 iconíra 10. (9 es el vencedor). 
¡11 contra 12. (11 es el vencedor). 
13 contra 14. (13 es el vencedor). 
15 contra 16; fífe es el vencedor). 
CUARTOS DE FINAL 
Domingo palmero de junio. 
Quedan calificados: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
y ffi. 
1 contra 3. (1 es el vencedor). 
5 coníra. 7. f5 es el vencedor). 
Lunes 2 de junio. 
9 contra 11. (9 es el que gana). 
13 centra 15. (13 es el que gana). 
SEMIFINALES 
Calificados: 1, 5, 9 y 13. 
Jueves 5 de junio: 
1 contra 5. (1 es el que gana). 
Viernes G do junio. 
9 contra 13. (9 es el que gana). 
FINALES . 
Domingo 7 de junio. 
Tara el tercer y cuarto puestos). 
0 coiiMa 13. (5 es el que gana). 
Limos S di- junio , P. nU'i'ostés). 
.(Para el primero y segundo puestos). 





• 4 .° -13. 
Si el n ú m e r o de inscriptos pasase de 
16, se sor tearán los que deberán elimi-
narse, jugando para ello el domingo 25 
de mayo y el lunes 26. 
Cada equipo t end rá derecho a dos 
días de descanso entie cada «match» 
disputado, excepcián toecfcá de los equi-
pos que luchen per el tercer y cuarto 
lugar. 
Federación Atlética Montañesa. 
Be convoca a los clubs de esta Fe-
deración 9 junta geixérá] cNtraordina-
ria , que tendrá lugar hoy, a las seis 
en punto de la tarde, en ei Gimnasio 
Achúcar ro (Gímiez Greña, 3). 
Asuntos a tratar: 
Nombramiento de presidente y me-
dios del Comitó Consultivo.—El secre-
'«ario. 
En las Presas. 
F,l próximo dominco, 23 de diciem-
bre, se ,irj:.¡;¡ r n iiiteresante partido 
de camipiponato, "en los campos de- es-
ta Sociedad, entre los equipos Monta-
fia-,Cl¡n 1 :o y Presas Sport. 
Se advk'ite que por haberse suspen-
dido varii s partidos de campeóhato en 
esta sección y no poderse jugar la fi-
na l en este día, come estaba anuncia-
do para el regalo que Presas Sport ha-
ce al públ ico de la magnífica novilla, 
se aplaza el sorteo para el p róx imo mes 
de enero, cuya fecha se da rá a cono-
cer al público. 
HOSPITAL DE CALZADO 
g l Sindicato de l a I n m a c n l a d a . 
U n a hermosa ve lada . 
Según se anunc ió días pasados,"se 
clelebró el ú l t imo domingo, con todo 
óxitu, la preciosa velada por jóvenes 
de esta Asociación, iiitcrpretando admi-
rableniiente el siguiente programa: el 
drama en dos actos «Sima, la hebrea 
por las señori tas Flvira González, Teo-
dora Oria, Julia Gutiérrez, Josefa Mon-
tes. Cofisuelo Aguirre y Amparo Onxa-
vi l la . 
E l sa íne te cómico «Las machaconao», 
actuado por las señor i tas Dámasa Iz-
quierdo, Josefa Montes, .Amparo Onta-
vi l la , Rosa Pcirez y Consucio Aguirre. 
Los entreactos fueron amenizados 
por preciosos .coros, cantados con sumo 
gUiSto y aci.erlo por las señoritas. Dá-
jmasa Izqiu.ierdo, Josefa Montes, Con-
suelo Ayuirre. Amparo y Josefa Outa-
v iüa , F.lviia Maldonado, Julia Gutié-
rrez, .María -Negueruela y Dolores' Se-
fien, dirig¡<las con exquisito y delica-
do gusto por las competentes y distin-
guidas señor i t a s Lola Requeijo y Tere-
sa Rasilla, quienes también acompaña-
ron a la señori ta Izquierdo en el boni-
to cuplé (Manti l la sevillana», que tan 
primorosamiente lució su preciosa voz. 
El numeroso y distinguido público 
que. llenaba completamiente el salón.-
teatro, p r e m i ó la labor de las simpáti-
cas e improvisadais artistas con gran-
des apdanisos, hasta el extremo de ha-
cerlas repetir los n ú m e r o s de canto. 
C a r l o s K C a b i l l o 
MClBieo-OSRUdlANO 
S I M E 0 0 L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a, B. Wa:d-Rái, 5, t©rc«rfl 
D« 11 y m e d i í a 12 y media, Samí 
terío do Madraso ( M e d i c i i i i i n t e m í ) 
—Toáaa 1Í>« ¿Ifc». axcanto lo« fwstiiroii 
Para "ün santanderino*'. 
£ 1 v i a j e d e l s e ñ o r C o s p e d a l 
a M a d r i d . 
•No fiólo ipor iccinsidcnair qiue éá un 
debin- qiuio innipcanc La llleaílitiaid de del'en 
ü c r al BiOSénitej sino taanbién , y aún 
pr in •'y.in.lnwnite, porqiue es aiiioru de 
juis'tflicfiá. l a deiEensa, vamos a recoger 
iiiei.imaiCiüinios idle cieaitio •espirátu t an 
.piaikieo cumio •bim. antiaiuiaonado. Es 
el baoo qjute 'aiyca-, en lugar iprefeiren.-
te, Ouaicia e(li peiriódico «Las NotítefaS» 
u-nfcis imgráiviidois comienitairios al viaje 
del señoir GoiapcdiaJ, ifirm,aidiOs poir u n 
cicato «¡Sian^ainidciáno», quic, pa ra de-
anioisituw, isán duda, lia siincc/idad de 
SUB pfrojpóiSiii'jGB, giaipalnjlilaa \su. tracrito 
con iell úlninomiinodo vallcr de un pseu-
dáriii'üiiio-, y luaice- las eiilgiuienibes í u n d a -
auanitiailea '¡y laiplaBitanites conciluioiioaies: 
iFriimiera. Que el viaje « m coniple-
taimicnitio mnccesiaaio, por estar y a I t e 
a¡5ilnitos quo le originiauxKn poco me-
nee que ine6aijeM.os. 
iSiegunda.. Quie la caiHdad de (l'as 
causas qnne llavalba etl s e ñ o r Coapedal 
aio via¡l,ía Ja ipcma de quiie ee' modcstaise 
el s e ñ o r P r i m o de RLvera, reteitoierudo 
al repres^uitanite d'ell ipoioblo de San-
tander. 
Es pOBliWie que a l a persona qjue se 
le oicuJ'rieinO'n aíiinmacli'Onies itan roítu.n-
dai9 dispiuisiiena dio meidioe pa ra nazo-
miarlaB, pero ipneifíirió, pior lo vístoi, no 
larooffítiamás pruciba, qai'e l a de «su fi/r-
nua», laciondánidciáe de a q p é l «Bflais.» fa-
tnloeo iqiuo iponiía el «pun to redondón 
d íss de sus íormiidat í les aiigiumen-
ÍCÍS. 
Con Ja venlia defl! encubierto cal_>aille-
r o escriitor, vamos "a pemmiitirnos con-
íeisi'.iiurJc con Ja brevedad y olanid'ad 
mayoa-es qpe nda sean pasibles. Es l o 
cielito, jrespeitaiUie s e ñ o r , iqjue de los 
cual ro aiauinias qjue mia t iva rón el via-
je dcli Isî fiiocr Ooiripfedlail •{exaicción de 
arbiitiriois, Fundlaloión Reiguora, üÉsauir-
so die día© aiguiais y Red teJefónioa^ só-
se ihiá (loigraida plcniamienito, luaista 
alo r-a, led plrlimiero de los reeagidos 
cu i'étí inciso. Tajl vez n o haiga tddJávía 
u n mies, sie le netcomiendó n o perdiese 
de vúsita icste atsiunito y e l irelaioi^onaldo 
con lias ajgnas, a l s e ñ o r Diez Viioanio, 
•r.vpüVLieimtamte del E-XiCimo. A y ú n t a -
lo; auto en M a d r M , respond tenido con 
u n a icai-^a. que puede ver «Un santan-
deaiino», e i -©usitíu que d e a p u é s -de peir-
solnanse |en el iMiniisri/ciriho 'cqmi'espion-
di;e.niti?i, c r e í a que para lograr que el 
asunto s© aicítivaise, deMa eft señoi- a l -
caldie (praJcitiiidar geeitiones directas. 
No parece esto resipondier, pnecisal-
iLiuaitie, a lio que alirana Ja pr imera dg 
lals ctónCfliüédiQítee ind'iciadais-. 
'De Ja ijiniiportancia de Jas leucstio. 
neisi ipilantieiaidas por el s e ñ o r Cospedal 
en Miaidlridii puede joiagans© s-ibi.-mj,) 
que La iiL-enos iniipoaitante, l a de ia 
-Uicdciíd dje piajs .-Vgiu.als, Ircplrelsonta 
varios miile's de pesetas, y l a de más 
ti-anfíccndtcKÍia, Te léfanos , ¡puede ser 
Ja. o e n í a miás saneada y.fiirane de nuea 
t r a 'Gorporac ión niiuniioipal. 
S i dol IbiSfdho ide qiuie ell s eño r iGos-
pedal tenga,, como todo el que desea 
ver ia|ll presideint© del Oirectisivo, qu9-
eejpieiriáir tu rno , puede dédulclr «Un 
sainitiainidieirino.» iqjue 1101a asuntos care-
cen to\e iiini|p(Oir/tancia; tendremos que 
llegar forijoisaimiente ta l ia Ciofaic'lüSiáá 
sá h canos de ser contseiCuenites con el 
t a l iciriteriO', de que el iferroicairril qüe 
ha de uniir nuestra cosita con iia Je-
vanitina, es u n a futesa pa ra nuestro 
pueiliJo y una l ins ign iñoanoia para el 
jefe del Gobierno .niaiciionall, y a que 
los ccimlsionadois por Jas Dupuitiaiciiofliea 
caisrtellanas, iquie emcoñitró el señor 
Coepiedlal en l a anitesala do l a Piresi-
denci/a, se mcsitraiban disigusitadísiimoig 
porque el t iempo pasalxa s in que. Jo-
grainan entrevlistafl'ise con e l presMeh-
te deil DiireotioriO' Mdillitar. 
•La camta qne el ique suscriiJ^e estas 
línieas r ea ib ió 'dol s e ñ o r lOospedal, dice 
que Ja segunda entirevista que tuvo 
con el s e ñ o r Mair t ínez . ¡Añidió, fué la 
máifí texitenfeia, y. |eicituvo died'iicada al 
a s u V o de las t e lé fonos lurhanos, oíh'e-
ciendo el referido genaral isai ¡más de-
cidido apoyo p a r a que nuestro Ayun-
tamúenito Qiogae sus aspiraciones. ¿Se 
deidujcie de esto «cfla.ramieinte» que no ha 
de coinseguiirsie ningi ' in •benoficin? l'uos 
quo Santa Lucíiai conisiervo su ipirecio-
ea vis ta a l «Santander inio» perspicaz; 
E n icnanto a ila. d'eil'iciaida laJusaón a 
laja laSfiorjaís, eíátiatmios (GtomiíoinmieB en 
que no las inleeeisaitail)a, y pnr cm no 
las Jleivó eil s e ñ o r OdispediaJ. Poirque 
esltie 'viaije, (hoclho con ÍJa meijor voilun* 
t a d y Ja ¡más dlesintereeada initemcáóin 
no Tepreeeratairá p a r a eT Municipio'eJ 
mienor igaicirlficio, puieei que n i había 
co:nis¡igníajca;ón p a r a tales gastos, n i el 
aloaldle coinsmitiió que se creara. De 
modo que y a ve el hxmn «SatnrtamlÉEeri* 
noi» cóano 'paiga el diablo a sus hi -
jos...: 
J . B A R R I O Y BRAVO 
D e a c t u a l i d a d . 
E s c a s e z y c a r e s t í a d e l a z ú -
c a r y s u s c a u s a s . 
El equipó cfteeboéíóvaco «S. k. Victoria», «ue Jugará con el Racing, en íoa Camjjos de Sport, los días 21 y 23 del 
corriente. 
L a Unión Cántabra Comercral nos 
ruega la inserción del siguiente escri-
to que lia entregado al señor gober-
nador: 
«Sin perjuicio de que en exposición 
razonada l iar íamos observaciones para 
que, estudiadas, fuesen tomadas en 
c M i H i l c i a c i ú n y causasen estado ded-
il il i vo en bien general, evitando ano-
mal ías , abusos y perjuicios, al coimer-
clo, y pr ivación deb art ículo a cubrir 
todas las necesklades públ icas e iu-
dustriales, diremos cuati-e palabras so-
bre las causas que motivan el epígrafe 
de estas cuartillas. 
Las fábricas de azúcar nacionales, 
en general, £(•meten l a venta de su 
producción casi en su totalidad,, antes 
del principio de c a m p a ñ a y en el des-
arrollo de ella, a unos cuantos especu-
ladores en gran escala, adinerados, que 
afianzan el trato con adelantos de nu-
merarlo equivalentes a la casi totali-
dad de la producción. 
Hecha la fabricación de temporada, 
las fábricas lentregan con preferencia a 
los especiuladores de que se hace mér i -
to, las partidas equivalentes al dine-
ro adelantado y objeto de contrato, y 
el producto libre de la fabricación, o el 
que, como residuos se pueda obtener, 
se ofrece, al comercio también , a 
camibio de adelantos equivalentes que 
se estacionan con grave perjuicio del 
comprador, porque la producción resi-
dnaria no cuibre el valor de los ade-
lantos. 
Se infiere, pues, una retención de 
capital, ^ una carencia de art ículo, y 
decimios carencia cual la actual, por-
que los no especuladores en gran es-
cala se han de abstener de comprar 
el especulador, en espera del cumpli-
miento de los fabricantes, que no aca-
ba de tener efectividad por falta de 
produccicn va en otras manos, y ya 
no solo faltos del ar t ículo los d e m á s 
compradores y depositantes, t ambién 
del 'dinero, sino sin que el valor ade-
lantado se les reintegre. 
Furente a estos antecedentes se i m -
pone la tasa y nos encontramos con 
que como las fábricas no cumplen sus 
compromisos, por falta de ar t ículo, o 
poroue éste sé reserva para mejores 
ccntiratos anteriores, o cumplimiento 
de los mismos, hay que comprar al 
especulador, y como éste no cede, a 
menos de precio superior a l de tasa, él 
cal m í o que sigue tes t imoniará la impo-
sibilidad do comprar azúcar , creando 
una si tuación de carencia, habiendo 
"azúcar nacional que remedia la si-.' 
t u a c i ó n . 
CALCULO 
Precio hoy del especula-
dor en origen, ki lo 1,70 
(P|ortes, acarreos y coráceos 0,10 
Beneficio a lmacén 0,-iO 
Cíosto,, del ki lo en a lmacén 1,84 
La tiótalMad que queda citada de-
muestra palmariamente la imposibili-
dad de la tasa a 1,82, y, por 'p tanto, 
la pérdida a la vista, a la cual no es 
legal resignarse cuando las circunstan-
cias no lo imponen y , pues si ya ¿1 
a lmacén pierde, ¿qué beneficio va '3 
obtener el detalle y a qué-precio se ha 
de s e ñ a l a r en venta a éste para ofre« 
cer al público? 
O se intensifica la producción, -sí 
existe materia prima para ello, o se 
decfliina en bien general el precio del 
especulador, que en esta plaza 110 exis-
te, y, por lo tanto, la remesa do otras 
l iazas recarga de suyo el artículo, 
pues de otro modo, sólo abriendo la 
fiíontera a la impor tac ión extranjera, 
con el menos perjuicio para el interés 
nacional, podrá hacerse frente al con-
flicto en gestación, que pudiera ser 
un hecho m a ñ a n a si el Directorio Mi-
l i ta r y su Junta de subsistencias no 
fijan pronto su atención en el fondo 
de un asunto de tan vi ta l interés pa-
ra la vida de la nac ión . 
Diciembre de 1923. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Para importante industria.-de Asturias 
se necesitan: un delineante especializ^ 
do en construcciones metál icas de cal-
derer ía y tres ajustadores mecánicos. 
Inút i l presentarse sin poder justificar 
sus buenos servicios en otras Empre-
sas. Dirigirse a don Jul ián Fernández. 
Fruela, 14.—Oviedo. 
Casa de Caridad.—El movimiento en 
el Asilo en el día de ayer fué el Sl' 
guiente: 
Comidas distribuidas, 002. 
Transeún tes que han recibido albei'-
gue, 14, 
Enviados con billete de ferrocarril & 
sus respectivos puntos, 2. _ 
Aisilados que quedan en el día 
hoy. 139. ^ 
E R I C A H O L T M A Ñ N 
Viuda o* Sá inz de Varantfa. 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N * ^ 
San Franateco, 27, 2.0—Teléfono 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a m a r i n a a l e m a n a . 
CRONICA 
E i armar propio aleimán .es vcrdade-
raiiuGüiilie oxlraiüridiiinriü, <lklio cu h o 
jioir ia i a veirdad, y no irio.vtdüs jior el 
más Jievíi triesabio del {̂ a'rjtidfls.vno gcr-
liíiáinio, ooimo mimohos soiapecH'iñr.in .a) 
M ĵeir "lestias liánieais. 
him luaicáoiies dosbrozadas por la 
guerra, da. más . incleriieiiik de \:is .ar-
iíilats dleatirucltioiraisi, .J,ai3 iq:uioi einvueiMias 
'Éto loa iiiomienidois daacü'riiciieirtío-s de 
una oonibiianda han. visto dera-um'bar-
so ilos' «idiiñoios de su leiclonontíia, y. al 
fin luán jsido vencidas y ihumllladaa 
scm diginas, par ley de ihufinianidad, 
die la aniás 'Senitiida ooimpiasioin,. 
Eatia lásitiiunia |a los ipaiísosi caídos, 
canjpabrei.cidos, íuistigadcB por el lian.-
¿aje, iberuniana con una, admiración 
¿iriamid'ístoa lauando a fuerza da 'sa-
crificios, de trabajo y de amor pro-
pio, loginan ilevajntar (líos moaiumeuios 
dieinruimiljadois, .einciaaiizlándosie de nue-
vib ¡fiar |!'0S caimiiaios de la p-posptri-
ciad. 
Tal ee ett .icaiso do Alcmnania, en su 
asjj.cc-t(> raarirtimio. 
itienmania, después deil coinflioto G J -
popeo, fíe viió cili!i.giada a ihacer arvfe-
•gia ia las naicionios vaniciedoras de los 
¡miaiyores ibuqnjicis, •qiuiddáca-áloia úiLica-
¡miciiito .barcos quo b,abia,n de deisean-
peñar un paip-cl i:ii,>i@:nj,fi!Cian,te en el 
^eiaenivalviiiniiiiC.nto del .ocuneirojo mari-
tiniio iniiiunidliali'. 
iLcs iijaiviiciros, dá'ndasis peiife'Cta 
cuienta 'de tan JamenrtiaiWle situiación, 
eo edliar011 scibr̂ e los ihomibros la pe-
paidia canga d'e meaonisitruár la dlieiznia-
da flota, .sin parar "miiietDjtes en los po-
^reeice citeitiáiciuüos Jqiuje l iábrían de 
(̂ j(Mii:i.J.i? líeiniaianiieinitiS .a La jctonsocU' 
ciión de tan ipailiriúticcis y graodiiosoe 
proiy'.'C'tcis. , 
Y -a 'fie qiue jhian Iconseguddd una 
flailoinia ipaintei dleíl aniblie propósito. 
Hace pacto un pei-iódico francés 11a-
imó lia ateniciim de la diplomacia de 
las aliiaid-üis ail beiciho de iqiue Aleman.la 
difiponiía oitra vez dle un tonelajív de 
2,49 m'Álloiniers, ¡y propulso eil oWi^a? 
¡piuiovamio.nitie ia Aileinnaima la paral'zar 
sus Diuioivaisl. tccinistirucícüionss de navio* 
y, a ímit.rfizair, por segunda ve/, la 
niaiviir parte de SAI fleía niisireanite a 
Oes aldaidre. 
'. .'Par las miUieisiVas de •reíiv.inidicaMón 
íiaaTá(tamla iqiue Ailenniainm ositá da.ndo, 
no os laitreividla aiñirmiar que la citada 
naoión ''vodvierá a o-cnip'm' u:n p iesio 
pnefenenite em ila mavegación mmidiaJ. 
• e « 
.'Los mtertoaidas do flipitamientos l io 
han experimienitado «¿tos últimos 
ám* eiamibios de Imipeirtaaiciia. 
Bpffî torieiv^ puiljlMicareimcs allgums .no 




Consignado a don FinanCÍSÍCO 1G ar-
día se lespierol len nuastro pueirto el 
vaipw miorcainite «Neiusen». 
Elate bmqiue eiargará mineral con 
idi*iti.Tw> a Buaideos. 
Procede de Paisajes. 
El «Jacinto Verdaguer». 
iPijoo^dienit;̂  |de Jngila.terra eintra.rá 
a i'ditibnei de fismiama, en este puerto, 
corusiignado .a dan Mauúano López Dó-
riga, el vapor ido la. Compañía l'ras-
ii'tódiitcrránieat «Jiaieinito Vfirdagiuor». 
Oaiigará diferentes meiroanicías con 
dest.iün a I s pniteiritos dio Levanle. 
Xamibién se eé^em afl «Peris Vale-
ro», de la miiisiima C.'diirpa.ñía. 
El ;í¡v,e.l-ti;yv • 
E l vaipcir «iMeicihisüín», de esita ma-
trbuila, so eaieneiiitr.a en GijOai, cur-
gaindO' ioa,ii)óin. 
El «Sr-istóbal Colón». 
Be Biilib^o enitró ayer tiarde el JU I - -
níñeo trasailikiindico •«••Qnistóbail Colón») 
Esto ibuiq^e zarpará boy con, irum-
bo a la Habama, con gnan ca;n4'idad 
do ipasaijeiras y- cairg'a geneiria.L 
El «Cádiz». 
iHk zaírpadia paa\a Haliana con 75 
paisa-jerms y carga gemicral, el miaigni-
ñéa vapor carriea de d'a Compañía de 
PiniJlos, «Cádiz». 
Movimiento de touques, 
Enitraidosi: «iGijón, de Ribadeo, con 
oaniga geinerall. 
iDeiapaeibadcs: «Tereoa», p?.r;a Glas-
gow, loomi mliineral. 
«Nieptiiui», ipajra RoteTdlam,, can. sosa. 
El «Oí-opesa». 
_ lEl: pir.óxiiiniio |ÍÚÉI8&; coín gnan can-
tidad de paigajeros y «Sarga general, 
se espera en esite puierto el «niagnífi-
co traisátláiorfiiico «Orodieisa», oonsigina-
do a los señoirea H.iyos de Basteirre-
ebea. 
Procede de la ILabania y dícil Paci-
ficó. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
El «Reinia Vdiotoria Euigeiniia», salió 
ol 6 de Río Jaoieiro para Santa Cruz 
de Temeirarfe. 
Elli «Infanta Isabel de Bodjón», sa-
lió el 9 de 'Santa Cruz do Tenerife pa-
r a MomitoviideiO. 
El «AMonso XII», en Balbao. 
El «Antonio (López», isa/lió el 11 de 
Nmieva York paira- Cádiz. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
El ^Montevideo»), en Baircolona. 
E l «P. dio Satrústegui», en Niuieva 
York.- ( 
El «Buemos Aires», eailió ¡d 12 de 
Vailpairaíso paira- AmtoPaigaeita. 
El KIG. l.i.poz y López», llegó el 1? 
a Kabe, d'e iNagaíaki. 
E l •«•Leigaiziiiii», en Barceilania. 
E l «Isla de Panay», sa.lió el 13 de 
Ba rr-el ÓD na qwra Poní -:Sia.id. 
E l «,Qiiu¡dlaidi die Cádiz», en Santa 
IsabeilL . 
Recompensas. 
Be iĉ onformadlald1 con l a Junta 
^a f̂fliciaicáófflt ¡y Riocompanisas. se Jfe-a 
comoediidia a i paitiró.n dei va.po.r "Eloí-
sa», LÍUIÍS SAnidbcz l.ao. y ni fogoiioro 
dei ny-smo bnque, .IOLÍÓ Grímez Barro-
so, la, iciruiz, dle plata del Mérito Na-
.val, con. diiisitinitiivo roijo., sin pensión, 
par los miérites contraídos en di dn-
cendio ided reiílerado vapor. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en el mes actual. 
iCompagniie 'Genemale Trasaüan ' i -
Que: 
E l «Cniba», el día 22. 
Hoilland Amierdica Lámie: 
Ell! «Miaasdam))^! din 26. 
Hambuirg Amierika. Linio: 
E l «Toledo», el día 26. 
Línea de Pinillos:. 
El «Cádiz», el día 17. 
'Compañía idel Pacíflioo; 
E l «Orita», el día 23. 
Derroteros y libros de faros. 
Se ha (c/uraiuoieiado ©1 las sieíiores 
;i.nrtî nvenitbres de las féluiouii-sales del 
Depósiito Hidu-ogiiáfioo qne 'devuelvan 
a la DiieiCiuió.n gieneiail, con guias du-
plioadas ánlteirvenidas, los dierrotoros 
y libres de fiares, correspondientes a 
Cioa númieras 2, - i , 5, 7 y 11 del último 
catédoigo áeíí iBepás/itO: 





•Se ba enitiregadio iel miaiziidp del guar-
dialeoisitajs «iGalVioitia», (ail HJeniente do 
navio den Julio Tajuelo. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Comipañia Esperanza 
Iris. 
Hoy, miércoles, a las seis en punió y 
diez y cuarto, estreno de la opereta en 
tres actos, .«Nancy». 
Curación rápida con AlNTICATARRAL u 
respiratorias y reconstituyente enérgico, 
sépticos. Venta: Farmacias. Madii 
arcía Suárez. Antiséptico de las viaá 
No contiene calmantes solamente fej^á-
d. C. Recoletos. 2.—LABORiVTORl^ 
G r a n S a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-
ciertos de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y de 
9 a 12 noche. 
V i d a r e l i g i o s a . 
EN LA ANUNCIACiíOiX.—Por esta> 
stó i . li l iando 'la. novena del Inmaca-
lado ücii'a/.ru diS A!aria, el ejercicio 
diell diía 19, en bmior dte San jesé do 
la Mitutaña, se l iará hoy, al k-miinar 
la misa de oiice. 
Adoración nocturna. 
Eista nccilio velará a Jesús Sacra-
Bnent,ado, en ila, Sania Ig.'^ia. Cate-
drai, eil rtnrno ©agunao: Sfm Jcsé. 
(La vigilia, misa y ronuirnón serán 
aplicadas e;n sníragio idell almiít de un 
socio honorario de iste turno. 
Una misa. 
iSegnin nos eemiuniican ilais señoras 
devotiars do [San Ja-e, hay, a las diea 
y ¡mjeid&ai, se celobu-ará hiiua mfilsia so-
íéfflínia en, la igillesiia dle Sainla Lucía., 
para dair ginaicias a Bies por los favo-
res recibidos mieriianitie la intercesión 
del Santo Píiitrian'ca. 
Por lo tanto, íli^^quie ayeír anuri^á-
bamos para las nueve, qneda .supri 
ankla. 
La "c ivi l ización" soviét ica . 
de las 'ceJidas loantan cáncáones pro-
fanas cuíandO' comienzan a sonar las 
(Ciampanas y se proporcionan made-
ra cortando los árboles de les ceméu-
tcricis y haniocK con las piedras de las 
tumi'as. 
Suicede a veci:/s -qne los fieles qncí 
van ai eslciuicihiair sai misa encuenl ra.n 
la iigllesiia oenpada par una ireunión 
de la jiuivenitwid coinmniista que ieteu-
chia )una cíonifleriencia Isobre ateísmo. 
Los iconos y los cuadros de santo's 
han sido reeimpilazadíos por bnelos ide 
Trioitíaky, |L(fe-mn, Mau-x, etc. 
En las paredes se ieen inscripcio-
nes ciomio «La rieiLiigión es iel opio idel 
puiebilo». 
En fflgunals (iigileeiaís ha sido des-
alojada la habitación doindle .se-gnar-
idain Jas iimágenos, y en luigiar d-:; és-
ibas, jóvenes dle (ambos sexos se einitirê -
gian ia la danza a los sones de un 
piano. 
I i i ! i b Mitin MuU 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
Sala y Pabellón Narfeón.—(S. A. do 
Espeotáculcs).—Hoy, miércoles, éxito 
dlamoro&o, unánime: ¡Epr ijjLtima vez, 
«Roban de los bosques» dn-imera jorna-
da) . . !^ segunda y última jornada se 
proyectará el próximo viernes, por ser 
meñana, jueves, día de gran moda. 
L o s c o n v e n t o s e n R u s i a . P A p / ! ^ I N V I E R N O 
En l a aapaittertía tit uíl a da CAL ZA-
POS FAiOtN se ha recibido gran súr-
tddio dle calzado sólido y elegante. Za-
patillas, Qhanclos de goma. 
SAM FRANCISCO, 24.—TELEF. 9 43 
m m m m a n R A C I M G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
D r . B J e r a n d l Q a r e í a 
B J R á i ^ H I ? O? M i m a BE fiOIKES 
MSBICINA GENERAL 
3T0MAGO, HIGADO e INTESTIÍNO" 
Gonsnlta: de 11 a 1 y de 9 a 5. 
i N A A LÉAJLTftV 
iMOSGU.—El periódico «JnvcMia» 
pinta nn. cuadro desaiador dei oslado 
de Ies lug^ares del culto y de las con-
ve^ntitis de Moscú. 
Vaii-:i;s {'.v \Í < f.cnvcn'.i^ para 
holmibrcis y para -ián. <•< n- r — — — ^ — i — M — ^ 
saiginaidcis actuiallimento a, DI •.;•.! i ' i , ' . a . — « — 
mon- S u c e s o s d e s t v e r 
jas icnnt'inúan bal ciando parto do los •* 
ediiíiciiois, ido mlaniera qiuíe p I:JÍ«JI:C .4.8-
cho abriga dos mnndoe: nno de los 
cuali.s entre-tiene on molestar los 
©jiOTtc/licicis .religiosos del otr-o. 
Los (etatuidiiantieis alojad.os en paa'ite 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
Es el jarabe Doró arsenical, crea-
ción cientílica del Dr. "Virgós. E l 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E. PÉREZ DEL MOIIÍO 
J . O e e e d ó n i z 
MEDICINA INTEUNA Y > I l B i 
infinita de 13 * 1.—Alameda 1.". B 
: N . N Z Q f f i Z y U l i l D E 
Rayos X - Diaiermia - Alta frecuensia 
Partos y Ginoeología. 
MEDICINA Y r jRUGIA BE ESTA 
ESPE.CIALIBAD.—Consulta de 11 s 
San FranflincG, 21.—Teléf. 16-31 
a máquina, hien retribuida, se nece-
sita, BEiCEBO, 7, tercero. 
Por exceso de velocidad. 
Ayer fueron denunciados por transé 
lar loan exceso de velocidad los umo-
móvil les 50.003 y 1.070. 
El primiero íuié denunciado varias 
vocvs, en distintos sitios de la pobla'-
ejión. . " 
Casa de So orro. 
Fueron asistidos ayer: 
Francisco Romero, 13 años, herida 
'Incisa en el párpado superior del ojo 
derecho. 
Rairuona Tolosa, de 13 años, herida 
anciisn en el dedo índioe dereclio. 
Nicolás Soto, de 11 años, contusióíl 
eXn hemiatoma en la región frontal. ' 
Ignacio Piélago, de 17 años, beridíl 
iincisa en ila región mentoniana. 
, Mariano Calzada, de 15, años, erosio-
mes en la mano izquierda. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.V—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
E L O T R A D E V I E S G O 
A m o p i l z a c l ó n y p a g o d e c u p ó n d e O b l i g a c i o n e s 
. Se pone en conociimiento de los sefijores al-hgacáonistas de esta Sociedad 
gue m .el sorteo de obligaciones celebaado el día 13 del comente mes, ame 
el notario don Celestino Mar-i a del Arenal, lina resultado amortizadas las 
siguientes: 
Emisión de 1916.—58 obligaciones números 1:351 ni 60, 3.091 al 100, 3.151 al 
58. 6.341 al 50, 8,161 al 70, 8.261 al 70. 
Emisiión de 1918.—64 obligaciones nómeros 2.921 al 30, 3.J31 al 7U, -t.oa <.i 
% 7.161 al 70. 8.871 al 80, 9.581 al 90. 10.011 ni 20. 
• Emisián de 1920.-53 obligaciones números 491 al 5C0, 5.191 al 203, b.i¿i ai 
30, 8.751 al 60, 9.481 al 90. , oft c i i 'O 
:'Emisicüies de 1921.—110 obligaciones armeros 41 al 50, 72a ni 30, 841 ai JU, 
2-»a al 00, 2.45,1 al 60, 5.411 al 20, 5.821 ni 30, 7.321 ni 30, 8.271 al 80, 8.871 ni 
£0, 9.801 ni 10. . I • • , •, i 
- El pago de estas obligaciones, así como el del capón, vencimiento i a. 
enero de 1£24 de todas las obligaciones en cltóiíLaciÓn, se éfecteará median'.' 
Present-aci('n de los cupones y títulos correspondientes, á partir del día 2 de 
enero., próximo, por los estahlecimielítos slgíiilentes: 
Banco de Vizcaya, de Bilbao y su3 eneairsalcs de Madrid, Barcelona, Va-
'encía, San Sebastián y Vitoria. 
B A N C O M E R C A N T I L D E S A N T A N D E R 
Banco Español de Crédito, de Madrid. 
Banco Gijonés de Crédito, de Gijón. 
El capón vemeimiento 1 de enero de 1924 de las (Vbunciones 0 por 100, 
emisión de octubre de 1923, se pagará a razón de 7,50 pesetas por los interescá 
^resipondientes a un trimestre, deduciéndose pesetas 0,6187r> impuestos de 
^'ili'lades y timbre de negx>ciación. . 
Los impuestos a deducir de las demás oMigaciones, son: 
OWigiaciones del 5 por 100 
CONSiEPTOS 
y Pías. 
PBSCIOS FRAVOO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4,375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y lian-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turisrao 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO T C.a 
5a'«ge íodBpno.-CaIflflptol de la B fea H 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OORRIBKTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRADA 
FDRIFI IDO L a E x c l u s i v a 
ÚiffIOO EN BU CLASE 
eilOT ?UYE A LA MANTESA 
PREMIAS * CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los es ísblecimíeníos 
IXPÍDEKSE A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T A I Ü Í Í A (S. A.) 
3o§0 María Coríignera (6. D.) 
SANTANDER ( E s p a ñ a ) - T e ! . 333 
B u e n a o c a s i ó n 
/So venden idcus maigníflcos antoinó-
viles FOPiD, uno con arranqne eléo-
trico y otro sain él. 
Eeifcirlánaa; en esta Adminisii¿ració.n. 
RJUlidades ií'SO por 100 
Timibre de negocia-
ei¿ni l'oO por 1000 
i'uin semestre) 







X'tii '̂dndes rá§ por ICO 0,8625 
Timitre -de snegocia-
f-ión. l'SO por 1000 
"vnn semiestrc) 0,375 
diciembre • de 1923.-1.1 secretario,Qúitlermo Ifcáñez, 
i i i\ M i i e i o n i o i 
. y [sia de films de Ssolaader. 
EN LA SUCURSAL ( H e r - ' f 
náu Cortés núm. 6) se hacen 
xclusivaraente: 
• Préstamos h potecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Vou garant ía personal, has 
ta cincó mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. -
Los intereses son abonados 
stmestralmente: en julio y en 
I enero. Y annalracnte destina 
• él Consejo una cantidad para 
| premios a ios imponentes. 
I Horas de oficina: Da nueve a un¿i y por la tards, de tres a cinco. 
5 Ufltff 
fénico, que mira I n d i g e n t e la 
vida, sienfe fatiga en eS frabajo y 
h a s t í o en los p fóceres , es hombre 
perdido si no toma enseguida el 
iroso 
te, 
Más de 30 años de éxilo cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Rea! Academia de Medicina. 1 
AT^rcr") Rechace lodo (rasco que no 
t\.y IOVJ |!AVC 4N LA CTLQUE,A EX,ER|0R 
HÎ OSfOSFITOS SALUD en rojo. 
De nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE BARREDA 
De vacacioneSi 
Han regresado a ésta las estudiosa^ 
jóvenes señoritas Aureliana y Auroi';t 
Sáez y María Modinos, que cursan 
cistudics en Samtander. 
De Bnrgos, don .Antonio .Cañas; dé 
Conbán. el seminanfeta don Segundé 
Toyos, y de Santander, el joven Ign.v 
ció Atodinos, a los qne deseamos grata 
estnneia entre los. suyos. 
H, V. G. 
Barreda, 18-XII-9g3. 
Noticias Oí lc ia lc i . 
SÜANOES 
Amenazas de muerte. 
•Por haber .amieniazado d'e muieirte a 
Sü convecino Ramión Girón He.rreira,' 
de 47 laños'idle ediad, Jhia dietenido liai 
€iunii'diá civil ail iiuliiviiduo B.rn-a.nlo 
Fieimáinidíazi Hierme^a, .die. 51 laños, soilte-
ro, naitmraíl y vecino dle fS-uamoes. 
FUENTE ARCE 
Por insultos, 
A disposición del 'señor joicz m/innú-
-:::pa,l de Mfiiengn, ha puesto On Bene-
miéü'ifta, a i vricino del púleibillo dle (juid'ón 
'IV-.n-de.m.iro (íarela Ceimin., comió auitcr 
de ganves incultos y lamen iz;;^ EÉ «a-
milneiro lanx.ijiar de ¡Ta. c.-i.rn-.rrt'ra. de 
Mifingo, Joi^é Pílenlos- Torices, vcioino 
de Báncena. 'die Cndón. 
SELAYA 
Un herido grave. 
El vr-lino díefl barrio dle Pi'-nisña, 
Marábep Dii-nn Henrera.. soltero, 
día 18 .añnis, Jin'brad.nr. ha ^ido- .pnr-sto 
a, d.Vipün-icHMi del Jugado de JlilS^ic-
cjón de VillalcaiTiedo. pon'q.ne o-:'.ando 
f.vn.mimuido nna pisitoila. se He diisipia/ró 
el arma, liiri^-nd.o -el • ipaioivecitüil a r\\ 
conve.-Miirt .r,.aibrMil fDiesQrn lldreísipig', di1 
16 níms, y Mibnálddir tiaimbiién:, aü qjuie 
•in .••!'!lijo nna hemiida. en. ni ••n,?ita,dii>-die-
rp'rt'i-o. iqne ipoir el miédiieio .fcirensis don 
Anidinés Diie^o 'Qnintania, fné califica-
da, dle piro/iiiix;Men grave. 
JLa n o v e l i s t a C o n c h a E s p i n a 
La Real Academia Española, que ya 
Pabia ('(ins.agiado la ádihlráfile labor 
de D.IM I-a rspina en la novela y'"on el 
teatro, acaba de otorgar a la ilustr1 
(M i iKii'a uÜ nuevo gaíardón. 
Se trata del p.remio Castillo de CM-
i d . instituido por la mjarquesa de s-i-
linas para perpetuar la memoria da 
su difuinto esposo, el barón del Cas-
tillo. , \ 1 
La personalidnd de ,ln ilustre nove-
lisita adqiuaei'e con ello "un nuevo y ex« 
ti a( id i liarlo relieve. 
• La íelicitnmos sinceramente, 
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P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a d e l C a n t á b r i c o , n ú m @ r o 3 . - T O ^ R E L A V E Q A 
Gran surtido en bisutería, p írfumería, mercería, artículos 
de l'antasíu, trabajos de Eibar. Especialidad en cadenas K. J. 
Jíáüa señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y artículos para regalo. I\Iedias y calcetines de hilo y 
seda y artículos de manicura. En este acreditadísimo comercio 
a. aba de recibirse UNA INMENSA Y PRECIOSA GOLEC-
OIOX DE ARTICULOS h 6 5 y 9 5 CENTIMOS. 
Visite el pnevo PIILHIO BE liOOailEI. m m i t M M i ^ m m \ A m m m 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(iNFORMACION 
BEL BANÚO DK SANTANDER) 
Il5'¿írtp., serie 
Exterior (py r-íicLa). 
Amorct^-i" e ¡320 
F . . 
S . . 
D . . 
C 




• - F 
B . . 
» Á 
i y n 
«jUa'"0 • • • • • . 
ociil'irt» 
Ciaialab Bauco Uiputocn 
rió í por 10' 
Id*ui ' id "• L>.jr 100.... 
Idem íd por 100 -
BIÍI,ÜSO dy tísp^ftfl, . . . 
B .lao'o Hieps.no tai ohc.> co 
Banco ÉJpáftol de crédito 
Banco del tiío d»:!*.?] ta 







Ar.acarera sin estampillar 
ItltoÉfl del Riff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riotinto 8 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a .Faz 
Hidroeléctrica española 





W a r o -
Liras • 
Francos suizos 
Brincos belgas—.. . . . 
DÍA 17 OTA Í8 
71 35 
71 4 
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intci inr ' { por 100, a 7f,10 
ipolj; 100; pcsetiafi 54.500. 
Tesoro», 1 ido eineró, dos años, 
102,(M> ÍXTT tfOrt; lp:( fijáis í>2.5l 0. 
Céídiuiíiaia 5 por 10' 
peéi Las- 7.5(K). 
iNn iriiis. [| ipfimeiwíi, 
Astmni a -, ¡ HT Lmiera, 
,. a ^8.70 por 
a 64,25 por 





VÜiejSig'Qé 6 pon- 100, 1923, a 98 poi 
100; ipaaeitias 45.O0O. 
U. EfléoMcia ¡VEadrieña, a 99,95 poi 
100; ipKsaeáiaisi 15.(XM>. 
- — ^ ' - - ' m m 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partid i 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i c a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
idcm 6 por ICO 
Asturias p r i m e r a . . . , 
ii -antes »' 
Ido n 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
i ráncos (París) 
'j bras 
. a.vos 




•'Kuriies ; . . 









































D, 68,5111; ídimi í d , spiríe G,' 100,90. 
.I-Iíidiro!. il-tciro. :i lí&ipañcla, serio B-, 
96,50. 
iSiain, Oanflicis, K 
"iSideirm-giiica. dit'il) Modil.eirr.íhoo,. 'J .̂CO. 
CAMBIOS 
Iinigilaitoraia,: ILcaidiros tíhleic^o, 33,45. 
M E R C A D O S 
FONDOS P U B L I C O S 
!a • ' '••r: 11 n t.ítu¡lo« (emisión 
:••..„), I-...: c \ d.'iG . 
! ü ;.: A.i ubi •: En. .títulos (ein. 
&Mn 1920), géé'w A, 94,30. 
Obiügaick.liiieis del uA.iwuiitannién'to di 
E-iílbao, 98,50. 
ACCIONES 
Bando de Bilbao, oiúmigros 1 a 
IS ;,, 1.715. • . 
Cinédito db i a Unión Minena, 570. 
Biafticó ESt^aiíioíl del Bio de La ' 
t¡i. ále n I' 3 i • • • ! norn.iaiíiilieSj m-r-no-íl-
nacíclnaill illiberadla:, iplrimierai iemisión. 
1 a 500.00:), y ' eegiunda, 500.00: a i 
. >,2i87, en tóafei de 5, 10, 50 y 100 
ar;'.'icinc'S, loCr. ideen id., en iitó&és (!'• 
m í a acicn6n,, 135. 
1 vaneo V'asco, n ñ m e r o s 1 aJ Só'.'.OO, 
605. 
mo<a II'"7MTS de V t e i i y a , fin c'o 
Tríente, 114,50; 
íWpíiicaw. a!jEipa£¡c^ innkrfnrcs 1 al 
80.000, 83,50. 
ür i ión Bir'Sim.nviM Es^Qfi.ola,, 267. 
Unión BsiOiaíin'ia de Exp-l•.IHÍVC?, 336 
Si MI. iCarics, 6G0. 
'Aaî oina, eieiî e A. naimcircis 1 n 
20.000, 277.-
Idi in. •serie B . n ú n : « 1 áJ lO.OCtí, 
277. 
OBLIGACIONES 
Huesea, Firaneia y GaniCrane, erni"-
& m 1905. 76,85. 
Xu.i-tes. primiem asase, , ' • n-
1, a , 6-L15, fiUO y 6-i,15; ídem, se-. 
2:11.1 mía. serie, 61,75. 
' Madirid:, Zaaiagoza y Alicante, ser;.' 
Trigos. 
Cciintir!iúia«iol tiempo de lluvilas y frío, 
•..•:•(!,•••• die ía i -1 ación y faivorabde pa-
ra dli oáin^po. 
iDa .Hii'ij-in-iiSii del negocio no ee l̂ a 
ni 1 f¡ laidS] dluajaan é̂ la seunMi-i. ñlitima. 
sa bfiietrt chorlo •qiue' les pineeiqis 
no lian dlesc'eaüd'Mo imab, (los imieircn-
uz ocirüiiialniacén tolia/lan.en'te . des-ana-
miajcjicis y sóilo se adiqiuiiere para cu-
'•'ir mepeislkliaides aipremianiities y al 
üa: pauic-qe sel' qu;e estamos en un 
iiupás .de espera. 
X'nri;..-, (plaizais cotizian: 
Vailladioilid;, a 1 ,̂50 ipesíetas os 43,24() 
lill-cis. 
A-íínilar de Ga(miiw>ó, a 16. 
AÍHair deil B m , a 16,50. 
Aviila, a 16,75.. 
i'Vme'nals ídie t<nn Pcdiro, a 19. 
Bínseco, «a. 16. 
Ani/n¡da de Duero, a 16,25; 
Turivu>eniia'¿i., a lí>,25. 
iQantaillaipíiieidlí'.a, a 16,5ÍK 
MiuiPi entes, a 17. 
ANínaidrifléi a 15,75. 
(Vi'iliid Podi-iio-o, a 16. 
A1 I-IMmia defl 'Caniipo, a 16,25. 
vai! o, ia 16.50. 
-Buiiigic®, éiliaiga, a. 36,93 los 100' ki-
tih anocího, a 37,94 Jes 32,50, y rojo, 
mM-- • 
E n el miefreado de Borjas Blancas, 
is riflr:-:iG: . 
Trillo hlliamco, de 24 a 25 pesetas 
'mamluM-a. 
Bojío dle serano, de 27 a, 28. 
i-áeni do 'hucirita,, do 26 a 27. 
c'f vM?i.,i ortiga C'Oimo d é c-stumlire: 
Trigo reoio' isuinp.rlnr, de- 31 a 31,5'! 
•̂ CTset.a.s ¡Los 100 kilo?., Sin saco, s-obre 
HliiiiTKiillnis, de 41,50 -n, 42. 
B'arUilla, de 41 a 41.50. 
Tiuirniés y vn.ilitiiZ'O, die 31 a. 31,50. 
l . i m ; "i|;r- die lia- iv^i.ún a.varro-
:i eé ttóüiíOn coniplciaanent-e piraJi-
:adois, Jpttjüiei leía •'•cnmr.ad'O-ro? OIK.I 
íiaín con lailMimidianíiFs 'eociiéitencla-?, a 
las que ano pirdlrni <h.r i-, ,iri'i, y. pm 
'•onío, s é aili-i'imj-n die rmwf&s. tran-
áii •¡(imes. 
Los p-reiciiois, son: 
Catalán fu,eiiito, tie 47 a. 47,50 pese 
tas os 1O0 kilos, peiro con rarísima.1.-
.prnaidicoeSi 
Idienii scigiunidfi, a 45. 
Un;ni)•lilikiis linas, a 44. 
Idem carricntes, a 41. 
Huertas, a 40, y Hoj-cft de los pue-
itoó que laflnyein a iBa Mneia de U l h 
ijiálá' a 38 len oniigXi. 
É mercado do Barcelona, se en-
ouientra dcim.in-aido jioir da aipatía de 
los demás , a lo que bajnibiéii contri-
huye el ser ila af*' al La época dieü 
año en i|ii(.' las trai. ±!Ciiones1 son m á s 
i-educidasi. 
Gotiiza,: 
CiatÜdéafl ('ii'-iMÜa, dio 37,50 a 40 p o 
.'-.otas las. 100 killois. 
- Manclllia ©eij a, a 39,25. 
Idem candoail, de 38,25 a 38,50. 
Aragón , a 50. 
Extri'.niiiiLi.ca,' íl'l]a,niqnililllo|s, die 37 -a. 
Í8; ídem ca aidüf r, a 38. 
Uas ni-e-r.cadtos firaniaeses censervalri 
ignial tend-eniciia que isenniauas anteiio-
) es, y sus pimckiis itieaiideñ a. idlevarse, 
fliiirtuand'í) entre 91,50 y. 94,50 framcos 
'¡•es 100 kilos. 
Otras plazias: 
BúierLos Aires,' 65,72 límandos los !()( 
kilos. 
B osara o , 58,56. 
Chicago, 71,95. 
Harinas-
Lo po'eo que se venidé es a preoioí 
excesivamieinte {rî dluciidbs. 
Va.lla.doiliid octiza Ufí |iO"« kilos: 
Hariina seileicta, a 53,50 piesetas. 
Buiema, a 52,50. . 
Corriiente, a 50,50. 
Segiundia kuena, ÍI -'18,49. 
E n Burgos so 'Oifrecen losi 100 kilos 
a 49 peaetalsi. 
E n Aranda de Dnero, a 51. 
E n Tarraigona, de 25 ia 26 los 55 
kilos do tr-igiO .Seigia-rm. 
Tárcaigionia, hiairiíQ.a. fuierm, de 78 a 
95 peseitrais tos ICO kiüics. -
Extr-a hlaiiica. tal 69. 
Segunida, -a 57. 
Sevilla,, sóniicilia, a 44 fpeseitíis los-100 
kilos oda -envaiso f-c/'í.'O ^vagon. 
Claise p-rimera, a 43. 
Segunda, a 42. -
Bario&lonia, êeatea V.rlain-ca. m/úinieaso 
i . de 58 a 58.50 peí; ios 100 k t e . 
Siir-^rílna Llanioa., m'uniiei'o 2, de 57 
a 57,50. 
Secunda, dio 36,"O - a 37. 
Terceiras, de ,32.50 a. 33. 
Cu-nii-tas, ido. 30,50 a 31. 
F-"i':nn, •!norziü. i-i-winri-n. í, de 75 a 76 
Segjuipdiais, dle 35,80 .n. 37,50. 
Terceras, die ?<) a 2 8 M 
Cua.itas, de 20,50 a 30,50. 
E l que no corre, vne'a .. 
P a l o m a s m e n s a j e r a s con-
*«- b nd*«-t&í. de c o c a í n a . 
L O S AMGE/DES.—En I ro Angel" 
ha sido rniatada una fiaflmM mensa 
jci.-u -qu^ 'iPéiviajbia bajo ci! r-'a nina ere 
i :"("'a Gáin)ííáaid de cocia'i: 1. 
L a s ayrri^iiacáones . r e a l i z n . ' . h a n 
d c T - ' i : ' ! n (fue (Éarnw&ténfr as'ieaa d<:-
i-r t'.rontoria Imiejioairna. (í,--ri*.--s /le pa-
I; milis imensaijerap. portaderas de con-
tra.!: anda siennejaHite. 
0i5ra todca los asuntos tjíxe se rel» 
n^fien eo.n antinsloti > stisonpclon** 
Se ruega a los que tengan partió?, 
paóic-nes del número 10.636, del sor. 
teo c.'el 22 del corriente, las-devuel-
van en la plaza del pescado, cajón 
número 49, por estar equivocado. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J O L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante » 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Callos a1 la esjiañola. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
? ! i J ™ le PEDRO Ulll I S R l l 
KUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de; 
la Nava, manzanilla y Valdepefiae. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 141. 
b n z e l é c l r i c a , a g n a n I n e r -
z a p a r a flacas d e c a m p o . 
Prodúzcala nsted mismo con 
los|g rüposSele ctrógenos 
t L » T J E S J V 
AGENTE GENERA! PARA ESPAÑA 
?aseo da Poreda 21.-8/ NTAKDER 
•Qrmsj' de/a '(íérmea 
v _ ^ L b o r \ ^ -
P o l v s ^ d e c i í l ^ Z s ) 
o g i o i x - Q l o r ^ - f x ^ p ^ t Q , I 
E L I X I R E S l í l l l C f i l 
DE S & ! Z D E C A R L O S 
Lo recotíin los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 
P U R G A T I N A re& 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales de! mundo. 
COMPAÑIA D E L P I G I F I C O 
Vapores m t m i&^ie-
n 
m 
S m í t i l del C M Í Í de Pftmni. 
8 Uida Tmensnales de S A N T «LNTOi R o*r» H A B A. CO 
f AivAMA y paertoj de P E R Ú y 0HI3 E . 
El día de diciembre, el mag ifflcc vaoo correo 
Admite c s r e a T pasaje ros do primera, a í p c o d ^ y « i W * 
Pr«eios ¿e pasaje para H A B A N A 
1.* cl&nf . l .594 00 pesetus, ncluíJ s los Ojip^MtOf 
3.* - 859,50 
.3.a - 539,50 -
Las olg dientes salidas las efectuarán 
W d i » 2 7 d í í e n e r o , e l v a p o r O ^ O Y -
W 0 d e f e b r e r o v a r a o s O i R I ^ N A 
^1 d í a 2 4 d e f í l r e r o , e l v a p o r O ^ C C M A 
KehajHs a familias, sacerdotes, compañías de teatro y e i billt-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran oorie y comodidades, para 
mayor a tracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotado^ 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de fama 
reros y cocineros e spaño le s , que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase vao alojados en Camarotes d-
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, «TP-^OS CO 
medores y espaciosas cubiertas .ie paseo 
F r n ftf i ti«s« t i intBrau, M g l r H i s u i f i s i i » tu Saaunlei 
i % Butorrechei "Pi^M i % Pereda, f. i l . k \ 
¡NUEVO preparado compaes-
1 to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-Caja 
10,50 pesetas. Bicarbonato de 
Isosa purísimo. 
B e n e d l c t e 
de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADRID. De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Bseuelas 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
yibrlc» de taUar, biselarjy restaurar toda clase de lunw, 
pejoa de iaa tófíáafl y cedidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moidn s f dei;país y extrtnJoraE. 
J Í J S P A C i H O ' Amós ¿e Escalante, 4 ,—Téle fom 
CABRÍO A: Cervantes, SS 
,•«•9?,— 
para tapar mercan^óíp en lo-
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEI 
Almacén: MADRID, núm 9 . -
K A O U N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas (as G A S T R A L G I A S 
Ulceraciones del Es tómago 
Fermentaciones iástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
# Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punió de pista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
clones y o regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia <i(!.iUc:(iic(Ra,13(ieAbrildel020. 
venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 1 
i I I I I i . — — i- «ni 
/ E N F 1 
PasU sin cnerpo graso 
muv adliérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
F . H F R R M E D A D E S DE LÜ P I E L 
Eczema. Herpes. Impet ip 
Calma instantáneamente todas las 
" P i c a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, St-Marliii 
PARIS 
P I S O amueblado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Infor.nes Admin i s t rac ión-^ 
P I A N O B A R A T O 
3 É V E Sí D E , buena marca, 
nfo -mará esta administra-
•i n. 
9 l e j a ? l a d r i l l o 
riedas, te léfono lñ-04. _ 
Se alqulls un almacén 
Informes?: P e ñ a Herbosa, 21. 
V E N D O C H A L E T 
muy bien construido. Con Y*-1' 
din. Sitio delicioso. 
Informes. P U E B L O . 
para una o dos familias5 con 
Jardín-, huerta, se vende cíes 
ocupaia , contado o plazo». 
Informes, Administración. 
PAGINA n £ DICIEMBRE DE 
QRÁNDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Smrvíolo rápido de pasa íeros cada vsinta días desdi 
& í i i t a i d w B Habana. Varáoru?, laiftpled y Nuava Ofsaan 
F I J A 8 D E S A N T A N D E R 
6 «i», ití<ci ?'« 
r i 
D E S T I N O 
Ui-ted gozará las délicíás de Ja N'a 
turajeza^aun cuando su* p .limones 
hubieren sido dañiuos,-si JOS forta-
íece con 
preparado cientílico, único p ira 
prevenir y c ar la inhcrculosis pul-
oionar, eu SLU primeras manircota-
ciones. 
E N lODAS L A S ] F A R M AGI \ 5 
A D R E N G C A L C I N A 
v e n d e e n e s t u c h e s d e l .OOC, oOO y 250 g r a m o s y p 
q i e t e s d e 500, 25 y . 0 0 g r a m o s j p r e c i n t a d o s . — C a n 
t i d a . i m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
MPORTADOEES DE AZÚCABES, CAFÉS, CACAOS, CAÍALA 
tf» J * . TS? J * . l̂ ü I"» M % • 
Servicio > á o ! d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E 
p n A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S W L I D U S E E L P U t U T O g D E S A N T A N D E R 
BE 2 G c S e d i c i e m b r e , , e l v a p o r ; 
El 29 de enero dé 1924, el vapor HOLSATIA. 
El 1 de marzo, el vapor TOi tfDO 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeroB de primeraY seganda^lase, segnada económica y tercera clase. 
lEstos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
flesmerado trato que en «Tos recibenjos pasajeros óe tou»o las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
ta i á \ M o n i i i s e a los m \ \ m \ * t [ a i s M i i L ' - S a n l a o i l e r 
m m 
(ATORROS 





Y O N i 
/aNT!sePTi«q^ 
INOFENSIVA 




CflSfl ESPECIEÍi BH 
e ^ z ^ ^ i f l siseo 
Piafo de l". ta> de: 
VACA A L ^ BOlíGOÑA 
L O S J H E M E S S I N O S 
cántara. 
Valdepeñas y E i ; 31 verdad, 
t Í0 pesetas. 
Se sirve a domicilio desde 
media cántara. 
iíagulaties ( M ^ a a. FIJIÍ Í ) 
T E L E F O N O 9:78 
E ñ Q u a d e r m ó ó i í 
BAHBIL GOMZALII 
Calle de San Tosí, mí moro. 9 
Se reforman y vuelven fracs 
• uv. KIUJ>, ¿aLaiuiu.-b ) umioi-
Tr.f pií'ff-cciVin v ••(,: rom*» 
Vuólvense trajes y gabanes dee 
ie QUINCE pesetas. 
íaeblQj a'ie7 os.—Casa MAR 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
Sigaeu trinnfaodo ¿obra iodos m í m i h m , 
habiendojobten id ío én h f & p m i k # ROM 
G r a n P r e m i o d e H o a o f , & m C o p a d e ' H o n o r ? M e d a l l a fie O r a 
P ^ O B A D N D S Y S A B R E I S L O Q U E E S B U E N O 
B H t D O M E R O h M M ( s u c e s o r ) m i m ( S f i f í T í J t B E E ) 
a n pa^o-
\ m ^ I n i a d o c v p a r a 
h a b i t a c i o n e s y G t l i -
l i l e » 
timúi Prlisara, t*. - ísl. 5-87 
se VP-
'r». 
i i.'ho <if- Ma'.' 
• de a¡fa«i. 
alguna injUo 
J O S E D E L O ^ 
icio m m ú r á p i d o y de lu jo de Santander a H ^ b ^ a 
^díal'ideEXERO.Üfijo, saldrá de SANTANDÜR el mtgní-
va^or español 
Capitán DON A L E J O C A i . D O U r i 
Prendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
'u y tercera, ^ara 
i H A B A N A . 
j^l ^árnara precios económicos; rebajas a !' un lias: camarotes 
'̂ inrunonios. Se extienden billetes de iday vuelia cyn rJia 
^Ponamos. 
Knc010 <iel l;a oje en tercera clase, pesetas 538,00, incluidos to-
x us impuestos. 
I 6 f e ? 0 l i c u i ^ P á * a j « . dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 
^AlíiA1^-^ V FERNANDO O 
^ H . - . T e l e g r a m a s 
GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
y telefonemas: T K E V I G A R . 
Consumido por las Compartías de IOÍ ferrocarnies aei 
Norte de Es aña, do Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, oirás- Em-
presas de rorrocarriles - tranvías de vápóí. Mi»riña de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraí 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.'Decla^ 
rados similares al C^rdiñf por el Almirantazgo portugués. 
Garl enes de vapores.—Menudos para fraguas.-Agio 
merados, Fara centros metalúrgicos y dcmósLicos. 
m íANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
ÍIITLLERA ESPAÑOLA. - BASCELONA 
'Pelíiyo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y A V I L E S : Agen-
tes de ¡a Sociedad tíulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 





Bn estod oréelos están mcsttídos todet ios imjUieatoe, smiiqi a 
N U E V A Q S ^ E A N S , son oolio doliafs máa, 
Sitos vapores son compleramente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. Bn primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DO» 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras do los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
5e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarañe y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
dery Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, PRANGARCIA.—SANTANDER 
M e s C o r r e o s E s p a o o 
i e s d e l a c o m p a ñ í a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
O j r i s t < 3 1 3 a i O o l < 3 x x 
RU CUPZTÁTI DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros rde todas clases y carga coa destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E CUBA. 
L a expedición correo del 19 de ENERO de será efec 
tuada por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
1 f o » o J S 1 X 1 X 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E n la segunda quincena de DICIEMBRE,—salvo contingen-
cias-U»IÜ! & ae SANTAIMDER el vapor auxiliar jiara trasoor-
iar en V A D I ^ «a 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasaje? os de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Para más informes y condiciones, dirlirirse a sus consignata-
rios en «ANTANDtíiR: S E Ñ O R E S H I J O D E ANGEL P E R E Z 
Y COMPAJ.N1 A, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefóiiica: G E L P E R E Z . 
I N E 
Q f £ n d 8 & v ^ p ^ r o s c o r r e o » 
S e v i c i o d i r e c t o y á p i d o d e p a s a j e r o s y c a r g a 
e n t r e S a n t a n d e r y B n e s o s ¿ ¡ r e s . 
E l día 7 de c nero|saldrá de Santander el nuevo y magnífico 
vaoor 
A dmitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E N A C L A S E r t a s . 432,50. 
(En estos precios están incluí ios tocos los im .uestes ) 
L a iiróxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de doi á c ie : { ñoá pagarán medio pasaje 
los menores de d.)á años, g.u u- . 
E n escoü vapores los pasajeios disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y eo mareros españoles para el servicio. 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quine 
años, necesitan la partidi de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recocer sus bi-
llete, cqn cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informeSj dirigirse a su agente en Santander 
\ m m M i M m , \ p r a l . - i r t a i i Q 3 1 
T E E L G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S F U f l l i U C i A . - s i i t i i i e r 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
E n t e r c e r a p l a n a 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
D E S D E M A D R I D E n e l C i r c u l o M e r c a n t i l . 
B A T I B U R R I L L O 
ga de las páeles que fueran robadas la 
semaina pasada a una casa de modas • 
l U ' ^ mnr.ifcs.ndo d sacerdot. le L a c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r R e y e s . 
fueron entregndns ^ 01 J f 5 ^ ¡A. lafl. Sfete y media de te tardé- áe p a r a m W e r j i rntos e l loaaiimo da k 
, volviera a mnnos de su propietnno ba- ^.y^p oiuvo iLuignir en dos ¡aanplics saílto- v ida . ^ 
Seame. permitido, después de snluda. fuera aun peco, me dicen gue hasta 30 secreto de confesión. ^ ^ QÍ)r0ou!l(> Meiminitiil, da eonfe- H a b í a tild comeircdo, oo(m¡o 
ros, lectores amigos, recordar un trozo apaches teaiemosü Una falsificación. ¡resnicia a aanigo efed docitoir Rcdiolfo r-ininjciipiad d|e lai t ax i s í émia , y ¿¿7? 
de diálogo habido entre un matritense (¡Para qiue luego' hablen de nuestro Ha c.do dete3lklo Uin dependiente d^' iRiciyca emwanto jiuifisoonsulto niieji-quie ftiodcis los dleeciutaiimdeirLtos que^ 
una imioortante casa de Barcelona que (Cano, ihan hecho en e í mundo lo fueiron ¿ 
cP dedicaba a falisiftcar cheques hacién ©1 s a l ó n - cisitalxa Heno de distinguía- iva ftmeis mlereaniUles, anmquo, los (£• 
dolos después efectivos en los Bancos dQ- -púil^iico, a l qiue se d i r i g i ó p.riime- oMxiúdoíos fuieeien guiados por la mL 
' i I r ^ ' íd ¡Pamieinrtiei d o n iMarnuol «Soleir, como pne- alrtia lespuniitiUianudJad. ^ 
CHa cido deiénido en el preciso mo- * » n i t e dle -aaiuiedlia-entidad .para ha- HaiMia de te grandeza m M n h 
Ha smo a61^"0 '̂1 ^ ^ . ^ ^ pv con te ¡pnceierateición ded d is t inguido y oree (|uie aata nactón , unida ¿ 3^ 
mentó en ^ \ c ^ \ ^ f ^ e x conCea^mim:!.. W ' J O ipmeMoa \ a m m ^ m , ^ue 
tendido por valor de 13.000 pe. etas. ^ tu^0 ^ ^ e n - M a n su miismo id ioma, seda el Z 
Consecuencias de unas declaraciones. c(¡(3,n . u-en îi;,,. u,n vecuetrdo ca r i ñoeo y o r ddoail. 
Hoy han dleclarado siete empleados a da (m|eimiaria do don 'Emil io B a t í n Reoonoce que ed ordgen de la .glle. 
y un pueblerino que, luego de pasar ftVi atraso! 
3a Corte varios días, marchóse a su Madrid, el puebjlo sucio de hace cua-
pueblo, que lo era de la provincia de renta o cimcuenta años, es hoy una ad-
Guadialajara, un poco triste. . mirable cnudad en la que no falta na-
E l hijo de Madrid, deseoso de sumar da, ni ' lo que servía para que P a r í s 
votos a favor de su pueblo, pregun- ^ diera tono... 
tóle: 
¿...Y qué, te gusta Madrid? 
E l otro, rascaudo su barba, rumiando 
eu pensar y midiendo su decir, con-
testó: 
—Te diré. . . ; como gustarme... . 
La pausa fué angustiosa, pero a l fin, 
f s t e 1 ' ! ^ 0 . ^ R<marimeS' termdn^ áQ En nuestro ú l t imo número dábamos 
-.¡.Espera que lo aoahen... y te con- f ^ • . l i . ia de^ que como a las diez de 
, ^ • ' l a l i a r l e hab ía sido encontrado en Pe-
fia Castillo, j :pr unos t ranseúntes , y 
tendido sóltire una pila de yerba, un 
FERNANDO MORA. 
A p r o p ó s i t o de u n suceso. 
U t í a m e i o r a i n t e r e s a n t e , e m e del Ávtmtamiento. que venina efectúan- y ] J ¡ . V Z , asiduo ocnounrenfte a tes ^ r a e.umqpea, .aunque se haya 
w u » m e j u r u i Q i e r v s a u i ^ q a v ^ C ^ T O OT]enta t]e ^ Soc,iedaíi conferencias del CirouÜio y m p o í a M e dnafnnaar de mol mianeras, eolio ena 
e ú n n o h a s i d o i m p l a n t a d a . arrendataria del arbitrio por el pesca bcmbine de negcicics. 
ri D/:̂ ?lpu|eQ hadila. ligieirra niontii 
ed djnitjOTés de atrirse icamjpos nuevos 
do flias de n e g o c i a c i ó n . 
iíestaré. 
A pesar de los años transcurridos, 
l a respuesta del paleto sigue siendo de , 
actualidad. Madrid no se' acaba; Ma- ^ ™ ^ £e encontraba grnvemente 
dr id . en su nfán de rQniozarse, de re-
Imioimiéntóft 
Petición que no se acepta.- ¡Manifiesta qiue di dlctítor Reyes, ce- 01 eGncepitO' dleil dere-ciho y desaTrolla el 
Esfa m a ñ a n a estuvo en el despacho nnafrá el cuiwMlo de ooniferenaílas que Jjeim'a o0^ oonooimiento del a-sim-
Que pasaran^ tres horas fué preciso del alcalde el presidente de la comi- se v e n á a n dando o n el Círculo Mer- lto' 'analizando sucintaniieinjte, des-le 
palacios por casas no exagero, pues no. porque Dios no lo distuso así. Cul-
palacios son y muy bellos por cierto. pamos de ello, olaro e s t á , ' a los medns a que tal aumento se lleve a efecto. 
;an1ander v 
FJ alralí i^ =P onuwso terminantemente , M l^vaimtiarae a hablar isl s e ñ ^ r Re- ^ revcfliucian í r a n c e s a . eimdo 1<» 
6 yes m rGicilbidb i:,cn ujna cáduroca ova- dfesanrapados de P a r í s .ed paña l doo. 
ción. ^I6 ünabía fdo (sruiatentiarso l a era del 
SÜiniaJlismjo y capitailasinlo d¿ les 
X I X y XX, .quie permitió, no 
ell (Gstahleciimáenito de la gran in-
•lia,, sino l a íormiación de la olasft bna auguigit.a presiide tcidas la 
nías \en iquo so -caira" ' 
Pero lo extraordinario, ya que todos p0r ej AyuJitam.K 
claman por dimero, y todos dicen de niu> tm i i Tn'nvAríi 
las dificultades de v iv i r , es ver cómo * ™ Z o L a'Sns de bc^aias co^o S ^ *' ** * " " Í S ' * ^ ^ 
se'divierte la gente. En la actualidad S ^ S L c f ^ ' J ' ^ **** ** ^e.nas. p 
hay, entre tentros, Kursales 
vulgaimeaite se dice, 
y oines, J J^ distinguido concejal maurista pro-
E n C a c í c e d o . 
media, que es ei sastión del mniaKlo 
cioinitiemptaráneo. 
e í o c S « e ,6n ^ OTÍ9ÍS M < y 
. cton/tm .esa sendencia de entendimS- X , , L ? ^ m ^ Z ^ l ^ S ' ^ - f 
M . a ios ¿ e o t o s i ¿ teu.go coiutraí- . S ' Z . f J T ^ ^ Í t ^ mccn:i:a-
dos ídon oí C í rcu lo Metrc/antrill. 
per 
oipt! 
más de treinta, y, sin emhargo. se es- en el aai{erior Ayuntamiento, y se 
tón edificando otros tres que a creer el dotar a ]ps pUeWos del ex ^ 
a-sus dueños serán algo asi como un rra*radM) de L6 eaádl las . determinando T J n a U l n a , h e r i d a . Cón a í e s afectos oue teuFo coautráí-
pueblo, pues hasta casa de prés tamos además los puntes e s f r a t é e o s en que X l l l l t t U t S ^ J U » . S m S S Sc-antr i l  Tm¿ **** todo to destruye 
hab rá en su recinto. Claro es que todcs é.s,fac. tífibiPram dP cAlnnr^P ^i^mY^l ^ i ^ A * * odupa d(e te andividualddad, y 
t endrán snlas do juego y no sé' si cam- ^ ^ 4 ^ ^ ^ propu- A IaS de la ter(,e á* ™ 0 * J ^ S % ^ u S S , " y t a fCe ^ Z ^ te 
posanto en que enterrar a los suicidas. so a mio<.o de vagonetL que Pen ^ 1 barrio de Cacicedo (Camar- l b a r i l 0 ^ ' / L t r a X X i T en m S " ^ ^ I S L ^ T 
Ayer fui al nueva Pomos que se l ia caso,s p:rp,c,i&os h,abr{an de encarrilarse go) couduj'eron a la Casa de Socorro a oonfieiremicia, qiuie es verdiadenamente S u S ^ o S n , S K Í S . ha' 
ma ahora «Fornos-Palace. y v i eso en las lincas del t ranvía , para traer con una n i ñ a natural del mencionado ba- pnimorolsa. tan to por la expres ión del " ' ^ ^ ^ K l S o r aue ^ 
m ^ ^ T s ^ ^ . I ñ I X I t t é S Z t O™ g e n t e s lesiones - a M o per te ampMtud de ^ ^ f S S A T ^ l 
s u p e r l n ^ l a juventud femenina que S d S e s ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ü d a — e n t e n t e por los doc- ^ ^ 3ias ^ ^ ^ a r X S ^ X M 
llenaba fabricas y talleres ítem mas. ia p e r d a m o s la feliz propuesta del tores señores Lizarralde y Sáinz Martí- .dle& ^ c(a(m¿aal m & miund.o. e s t á a n t e e L oriSe S é ^ n i S Z ! 
que ae Jos iregaueros nacía su «piano» concejal maurista a que antes aludimf-s nez y practicante señor Iglesias, le la de* creer quie existen torpes divis io- se, paira servar Piáis intereses soc'alts 
H I / T ^ H rnul' h « e ^ ¿ U n S S S S S A t ^ 2 si ^ Pu<i'era tener ^c^cia para apreciaron una extensa herida en la ^es en el homibre, a los ouaüe® puede dnaando loe muedlee donde deíbaa re* • 
M ^ v i ^ empingorotada lo s^cePÍV0 en ac,i(]entes 0 sucef;os ro icji.^fir/an-Be en IdlMinrtm {gmupos, fee- i>atar las ideas disolventes, que han 
casa Maxims. mo el que ha dado pie para escribir las Ter Par,etal a e r ^ a , con ligera con- mr¿indi0&& pr(r procedimiento a llevado fca r u i n a a diversos estados 
Lo que si os advierto para m i des- l íneas que anteceden. n a c i ó n cerebral; otra herida contusa los icoanercaantes y a Eos intelectoa- em'opeoiá. 
-cargo y para que no sea éste un docu- y lo recordamos porque el act.mi en la región palmar de la mano derecha les. E l s e ñ o r Hieyes hace después cum-
•ozaduras en diferentes í partes del E l oomercáo y l a BieJigión, a ñ a d e , pliidois .elogios .de E s p a ñ a , que so eo-
son Jos granidies motioreis ,dte toda lu- (bropone ia itodo, y esitá oapaoiíiáqlai 
. cha d'e Illa, huinnanidad, y Ha intel igen- pa ra hacer nna r evo luc ión como esta 
m á s lueidos; por lo demás, uno y otro r!f,i vecindario. ' Después de curada fué trasladada gal ^ gaiemiipre va unidla ail traihajo en # 9 ilnunos presenciado todas, en..te 
escenario de vanidades, huele a pobre- una camilla al Hospital de San Ra t.xfes las girandcs circunstancias de que no Iha ibaibddo n i Jáginimas ni sau-
Tja- . " f.,,,, la Vid;!. 
Yo, que dicho en secreto tengo un E L D I A " C N B A R C E L O N A I • E l docit.or .Rioyes s t em desarrollan- iSó|]|o .lo laita a E s p a ñ a ser .optimife-
cornzón de almibnr. p a r a r í a a m á s de ~ M1*n' w O A K ^ ^ U W A s e g ú n nos manifestaron los vecinos do Sen ienSa de L modo p i i - Y io t e n d r á tamtoién en cuaía-
una de esas desventurndas. ouando sa- Registros infructuosos de Cadcetl(> condujeron a la nlu- moü-.oso. simipliifilcalnda leen s u gran to ^ ^ « r a saldarse defl t u r b i ó n espan-
len de esos buxdeles con criados de h- BA.RCELONA. IS.-Conti i iúan' deteni- ^ benéfico c é n t r e l a s lesio- eloouencia aquiellos oonceptos ñ losó- ^ f » 'de esta era de socializaoión. que 
I S a n a . y oe„C esta . o , ^ ^ " ^ ^ s Ue la Casa m m padecia se .a . ocaston. cando d . d i f i . i , ' t J u T ^ t ' ^ de U ^ 
the! , , oonducia una vaca a un prado próximo -.•11.mi1Q ig™iiiuci3 ^puduaoo conitmua ciia,ci6n á&l -^abaio y ei capital, &M 
Y "puede que te pobrecita me dijese. S d ^ S l o S a ^ ^ S q S ^ H x S p S o ^ ™ ^ ^ J l i 
ganada por a acción: c].aro en velación con los d?imS ati ^ cadena con que sujetaba a la res graramse que en las co¿as m á s pos i t í - ^ J S ^ ^ ^ ^ ^ . V 
,;üaos se lo pague, caballero! eos-realizados- ^ y a contenencia de haberse espantado S l a \ i d a -siempre h a y anrtei ^ o ^ ^ Z ^ t X ^ T f ^ 
cargo y para que na sea esre un aocu- y lo recordamos poroue el act.mí en la r f 
men tó falso es que entre las que llenan Ayuntamiento nos merece crédito y lo y rozac 
uno y otro lugar de juergueo, no hay creemos animado de los mejores deseos cuerno 
diferencia: el maquillaje y unos trapos ra ra ílPajbajBr e,n fav,or de ]os lntereg35 C™TV0' 
Vuelvo a deciros que no hay exage-
rac ión : la mayor parte de las fiadoras— 
espede de prestam,¡stas que da a eré- p o ^ S ^ f 1 ^ 7 ^ 56 
m ó lía son lia idetl lefeoto y la cauía.-
iLa mimo aiigo ^ ^ 
Los-registros practicados han dndo ésta se la arrolló al brazo, haciendo ^ . ^ S . ^ , S S í ¡ ! L • ^ Aniiérica puede d a r a te Vieja madlra 
dito sednlina. que cobra como seda del 
propio Japón—, claman porque no co-
M m S M r ^ r M r T # l l a m Asus"na Isaredl v ^ ^ & s ^ % m M m m * m 
^ - - i - - - - sonado un sacerdote el cunl hizo entre- Gnrcía, de 13 años de edad. 
. a un buen j T ^ J ^ Z s T o l ^ }a - I ^ j n ^ , l a , posibilidad * 
y los ü - aha j ado re s . U.n h.oml>re p r á c - W irenovaamn por ^su a f i n i d a d ^ trecho. cuaüiidades y defectoe y el vnlor hom-
que no pngnn, r íen sólo ounndo nlgu 
no las mi ra o las obsequia. 
ijPobrecitas, las ofuscadasT 
Vieron t r iunfal ' a unas cuantas, y 
Creyéndose caipaces de t r iunfar fam-
¡báen, dejaron el oficio para verse" per-
ciguidas por n iños bien, de esos que 
pegan porque es apachesco y lo apa-
dicsco es moda, y por ta l cual admi-
nistradora de su© encantos que la ex-
plota y al fin la licencia, sin «blanca* 
y con el trajecito que trajo ouando, 
para su mal. pre tendió conseguir la 
riqueza a cuenta de bailar tangos y 
danzas tan grotescas como absurdas. 
/De teatros? 
La verdad, siento decir lo que yoy 
a decir por la razón de que se me 
re i rán los muchachos y las muchachas, 
pero el teatro de mi tiem;;o era mejor. 
; .Miora. ¿qué? astrakan y seda, ab-
surdo y esceneografía, nada y . . . , des-
mudeces. 
¿Arte? ¡Quíál 
De lo que sí está Madrid bien, es 
ríe medios de comunicación. ¡Caramba 
si bay autos, y coches, y t r a n v í a s y . . . 
EitropellosT 
Pero Madrid, teniendo salud y WJéi 
les, bien vale un ntropellito de pocas' 
tonsecuencins. 
;.Que de cnsa gritan, diciendo vuelve? 
Se cuenta lo ocurrido s in : exagerar, 
para que no acuda l a familia; se ca--
ga dontra los curiales que llevan con 
Vnudha 1 lentitud las dillgencüas que 
quizá nos traigan una indemnizaejóñ 
y ganando días se gnsta nlegrementé 
fcl dinero, 
(j Y digo si hay sitios para ello! 
•Actualmente funcionan m á s de trein-
ta teatros, entre coliseos y cines; hay 
cerca de quince bailes «bien»; de cer-
yeoerías servidas por señor i tas ngra-. 
tted.as ¿ p a i a qué hablar? Y por si elloj 
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cejsario ^ o ambos se den te imano F ^ J ^ 0 láe m a n ' a S f 1 ^ . m ^ ani'snooni de España . , cooperando con swa 
— " ' " • ^ " • " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • i higias die A m é r i c a en el trabajo y re-
M O T A O 0^ M I O A cooniienda a sus ovente;-; que vean C|D 
^ ^ w w ' ^ ^ emeápza. cata crisis latente, y se (te; 
ífiiendan de olla, teniendo presente la 
lauguatia fríalse qjue hace veinte eig ^ 
mo icompronde el onunldo: omines io$ 
unes a ios otros. 
iM hermanar su' {magní/fiida ™seiw 
pión ell s e ñ o r Reyes es m u y feluoLtaac» 
y apC-iaudido. 
» * » 
i L a Junta directiva del Círculo M^J 
cantil obsequiará hoy a la una con un 
banquete al eminente sociólogo Adolio 
Reyes. 
Cansa p o r h o m i c i d i o . 
E l p r o c e s a d o , a b s u e l t o 
'En la causa contra Claudio r&?Jeg| 
Iior muerte de su hermano José No11^ 
^a, la Sala ha dictado sentencia, U8 
conformidad con lo solicitado P0J\J-t 
abogado defensor, don Victoriano bam 
diez, .cuya parte dispositiva, aPrec!^< 
do la legí t ima defensa, dice lo siguienj 
«Fallamos: Que debemos absonei 
absolvemos al procesado Claudio ^ 
riega CeMs del delito de hamicKlio no 
que le acusa el ministerio ^scn ..•V.J 
considerarle exento de responsabinfi'-H 
criminal , como comprendido en el 1 
mero 4 del articulo 8 del Código S ^ J 
declarando de oficio las costas I " 
sales, y se decanta la inmediata u . 
tad del mismo por esta causa, ««ra-" 
se al efecto el oportuno mandaimt ^ 
al director de esta pr is ión Preve" i!;md 
El procesado fué puesto ayer 
—Si, el pebre ha «quedao» inútil «p'al» trafcajo... 
—¿Pues có-no...? 
— E r a «crupier..,U 
en libertad, y la sentencia. (pi« " ^ 
gran curiosidad por conocer. > ^ 
constituye un triunfo para «u ^ 
defensor, ha sido muy bien acOpU-
